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TIIVISTELMÄ 
Valtatielle 6 välille Koskenkylä - Kouvola on loppuvuodesta 2004 valmistunut 54 
km mittainen leveäkaistatie, jonka 5,5 m levyiset ajokaistat ovat selvästi normaa-
lia (3,5 tai 3,75 m) leveämmät. Leveäkaistatien tavoitteena on liikenteen suju-
vuuden parantaminen, ohitusmandollisuuksien lisääminen ja liikenneturvallisuu-
den parantaminen. Tässä työssä on selvitetty, toteutuvatko nämä tavoitteet  tal
-violosuhteissa. 
Leveäkaistatien auraus tehdään yleensä yhdellä sivuauraa käyttävällä yksiköllä, 
mutta tarvittaessa runsaamman lumisateen aikana käytetään pariaurausta. 
Liukkaudentorjunnassa tarvittavan suolan määrä on lisääntynyt arviolta 40 - 
 50  % verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, koska ajorata on noin 50 % pro-
senttia leveämpi. Suolauskertojen määrä tai suolamäärä neliötä kohden eivät 
ole lisääntyneet. 
Talvikauden 2004 - 2005 suoriteseurannan perusteella leveäkaistatien talvihoi
-don  työkustannukset ovat noin 2 400 €/km/talvi. Työkustannukset eivät sisällä 
hoitourakan yhteiskustannuksia tai muita kiinteitä kustannuksia eivätkä siten ku-
vaa talvihoidon kokonaishintaa. Leveäkaistatien talvihoidon työkustannukset 
ovat hieman alhaisemmat kuin vertailukohteena olleen leveäpiennartien  2 600 
 €/km/talvi,  mikä johtuu hieman alhaisemmista suoritemääristä. 
Talvihoitoluokan Is teillä edellytetään olosuhteista riippuen vähintään 0,25.. .0,30 
 suuruisia kitka-arvoja. Valtaosan ajasta tiellä  on vallinnut pitävä ajokeli, sillä
 keskellä ajokaistaa tehdyissä kitkamittauksissa  15 % havainnoista on alittanut
pitävän talvikelin rajan (kitka-arvot  alle 0,30) ja 6 % havainnoista on alittanut hy-
vän talvikelin rajan (kitka-arvot  alle 0,25). Keskiviivan päällä tai vieressä ajet-
taessa kitka-arvot ovat hieman huonommat kuin keskellä ajokaistaa,  sillä 22 % 
 havainnoista  on alittanut pitävän talvikelin rajan (kitka-arvot  alle 0,30) ja 10 %
havain noista on alittanut hyvän talvikelin rajan (kitka-arvot alle 0,25). 
Järjestelmällisen digikuvaseurannan perusteella valtaosan ajasta (noin  70 %) tie 
on paljas. Ainoastaan lumisadekeleillä tielle kertyy ajamista ja ohittamista hait-
taavia lumi- tai polannekaistoja. Pintalumi tien keskellä haittaa sulkuviivojen nä-
kyvyyttä 20 - 30 % talviajasta.  
Keli vaikuttaa selvästi ajonopeuksiin. Leveäkaistatiellä  100 km/h -nopeusrajoi-
tuksella liikenteen keskinopeus alenee 11 km/h, kun mitattu kitka-arvo huonon-
tuu 0,1:llä, Talvella leveäkaistatiellä  29 % autoista ylittää nopeusrajoituksen  100 
km/h, kun vastaava osuus yksiajorataisilla pääteillä  on keskimäärin 18 %. Nope-
usrajoituksen yli 10 km/h ylittäneiden osuus 4 % ei kuitenkaan poikkea keski-
määräisestä. Kelin mukaan vaihtuvien nopeusrajoitusten tarvetta  on tarkasteltu 
tiesääasematietojen perusteella. Kaakkois-Suomen tiepiirin moottoriliikenneteillä 
käyttäminen kriteerien mukaan valtaosan talviajasta  (85 - 87 %) nopeusrajoitus 
voisi sää- ja keliolojen perusteella olla 100 km/h. Nopeusrajoituksen alentami-
nen tasolle 80 km/h olisi tarpeen 13- 14 % ajasta. Nopeusrajoitusta 60 km/h 
 tarvitaan hyvin harvoin  (0,04 - 0,11 % ajasta). 
Tien valmistumista seuranneen kuuden kuukauden aikana tiejaksolla  on tapah-
tunut 17 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 7 on ollut suistumisonnetto-
muuksia, 3 hirvi- tai peuraonnettomuuksia, 3 liittymäonnettomuuksia, 3 kohtaa-
misonnettomuuksia ja yksi ohitusonnettomuus. Aineisto on vielä liian pieni luo-
tettavaan analyysiin, mutta ensimmäisen  talven onnettomuuksien perusteella ei 
ole havaittavissa mitään tietyypistä johtuvaa erityisongelmaa. 
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ABSTRACT 
A 54-kilometer section of wide-lane road was completed on route 6 between  Ko-
skenkylä and Kouvola at the end of 2004. The lanes are 5.5 m wide, which is 
clearly wider than normal (3.5 or 3.75 m). The purpose of a wide-line road is to 
smooth the flow of traffic, increase overtaking possibilities and improve road 
safety. This study assessed whether these objectives were realized in winter 
conditions. 
A wide-lane road is usually plowed with a snowplow equipped with a side plow, 
but if necessary, two snowplows may be used during heavy snow. Since the 
roadway is about 50 % wider, the amount of salt needed for antiskid treatment 
increased around 40 -50 % compared to the previous situation. There was no 
increase in the frequency of salting or the amount of salt used per square meter. 
Based on performance monitoring of the 2004  - 2005 winter season, the labor 
costs of winter maintenance of a wide-lane road were about  €2,400/km/winter. 
 These labor costs do not include overhead costs or other fixed expenses of the 
maintenance contract, so they do not represent the total cost of winter mainte-
nance. The winter maintenance costs of the wide-lane road were slightly lower 
than the €2,600/km/winter costs of a wide-shoulder road used as a reference, 
which is due to the slightly lower performance quantities. 
Depending on the conditions, the minimum friction coefficient required on a winter 
maintenance class Is road is 0.25-0.30. Most of the time there were non-skidding 
winter driving conditions on the road, as measurements made in the middle of the 
lane indicated that 15 % of the observations were below the limit for non-skidding 
winter driving conditions (friction coefficient < 0.30) and 6 % were below the limit 
for good winter driving conditions (friction coefficient < 0.25). When driving on or 
near the centerline, the friction coefficients were slightly worse than in the middle 
of the lane, as 22 % of the observations were below the limit for non-skidding win-
ter driving conditions (friction coefficient < 0.30) and 10 % were below the limit for 
good winter driving conditions (friction coefficient < 0.25). 
Based on systematic digital image monitoring, the road was bare most of the 
time (approx. 70 %). Strips of loose or packed snow that hindered driving and 
overtaking accumulated only when it snowed. Road markings were difficult to 
see because of snow on mid-line 20 - 30 % of the wintertime. 
Driving conditions clearly affect driving speeds. The average speed of traffic on 
the wide-lane road with a 100 km/h speed limit dropped 11 km/h when the fric-
tion coefficient decreased by 0.1. ln winter, 29 % of the vehicles on the wide- 
lane road exceeded the 100 km/h speed limit, while the corresponding figure on 
two-lane main roads is 18 %, on average. However, the 4 % that exceeded the 
speed limit by over 10 km/h corresponded to the average. The need for speed 
limits that vary according to driving conditions was assessed on the basis of 
road weather station data. According to the criteria used by the  Kaakkois-Suomi 
region on motorways, as far as weather and driving conditions are concerned, 
the winter speed limit could be 100 km/h most of the time (85  - 87 %). Lowering 
the speed limit to 80 km/h is necessary 13 - 14 % of the time. A 60 km/h speed 
limit is rarely necessary (0.04 - 0.11 % of the time). 
There were 17 traffic accidents on the section of road during the six-month pe-
riod following its completion. Seven were single-vehicle accidents, three were 
moose or deer accidents, three were junction collisions, three were head-on col-
lisions and one was an overtaking collision. The material is not sufficient for reli-
able analysis, but based on the accidents that occurred during the first winter, 
there appear to be no particular problems resulting from the type of road.  
ESIPUHE  
Tiehallinnon strategisen projektin Si 2 Pääteiden parantamisratkaisut yhtenä 
osaprojektina tutkitaan uusien tietyyppien soveltuvuutta Suomen olosuhtei-
siin. Tämä selvitys on osa ns. pilottikohteiden seurantaa. Seurantatutkimus - 
ten avulla kootaan tietoa ja kokemuksia toteutettujen hankkeiden toimivuu-
desta. 
Valtatielle 6 välille Koskenkylä - Kouvola on loppuvuodesta 2004 valmistunut 
 54 km  mittainen Ieveäkaistatie, jonka 5,5 m levyiset ajokaistat  ovat selvästi
normaalia leveämmät. Leveäkaistatien tavoitteena  on liikenteen sujuvuuden 
parantaminen, ohitusmandollisuuksien lisääminen  ja liikenneturvallisuuden 
parantaminen. Tässä työssä selvitetään toteutuvatko nämä tavoitteet talvi- 
olosuhteissa. 
Selvitys on tehty Tiehallinnon Asiantuntijapalvelut -yksikön toimeksiannosta. 
Tilaajan yhdyshenkilönä on toiminut Päivi Nuutinen. 
Selvityksen on tehnyt Tieliikelaitos, jossa tehtävästä ovat vastanneet 011i 
 Mäkelä,  Jussi Sipilä, Marja Bäck ja Taito Tähtinen. 
Selvityksen taustaryhmä on pitänyt kaksi kokousta. Taustaryhmän kokouk-
siin on osallistunut Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden, Kaakkois-Suomen 
tiepiirin, Uudenmaan tiepiirin sekä tiejakson hoitourakoitsijana toimivan  Tie-
liikelaitoksen Kouvolan ja Porvoon hoitourakoiden henkilöstöä. 
Koska talvet ovat hyvin erilaisia sääolojen kannalta, seurantaa  on perustel-
tua jatkaa vielä seuraavan talvikauden ajan. 
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JOHDANTO 
I JOHDANTO  
Tiehallinnossa on vuosina 1998 - 2003 toteutettu strateginen projekti S12 
 Pääteiden parantamisratkaisut,  joka jatkuu seurantatutkimuksilla ja tulosten
 käyttöönotolla.  Projektin yhtenä osavaiheena tutkittiin uusien tietyyppivaih-
toehtojen soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. Projektiin kuului useita  ns. pi
-lottihankkeita,  joissa pyrittiin saamaan käytännön kokemuksia uusista  tietyy-
peistä. Työ jatkuu toteutettujen pilottihankkeiden seurannalla. Seurantatut-
kimuksissa kootaan systemaattisesti tietoa toteutettujen hankkeiden toimi-
vuudesta. Tässä selvityksessä tutkitaan  leveäkaistatien toimivuutta talviolo
-suhteissa.  
Leveäkaistatien tavoitteena on liikenteen sujuvuuden parantaminen, ohitus-
mandollisuuksien lisääminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Tässä 
työssä selvitetään, toteutuvatko nämä tavoitteet talviolosuhteissa. 
Tutkimusosuus on valtatie 6 välillä Koskenkylä - Kouvola. Tietä on vuosina 
 2002  - 2004 parannettu siten, että väli Koskenkylä - Liljendal on rakennettu
pääosin uudelle linjalle ja välillä Liljendal - Koria on parannettu nykyistä tietä. 
 Parannetun tiejakson  pituus on noin 54 km. Parannetulla tiellä on leveäkais-
tainen poikkileikkaus; tien leveys on 13,50 m, josta ajokaistojen leveys on 
5,50 m ja pientareiden leveys 1,25 m. Uusittu tie on avattu virallisesti 
 22.11.2004.  
Vertailuosuuksina ovat olleet leveäkaistatiehen liittyvä 8/7 m levyinen kaksi
-kaistainen  osuus valtatiellä 6 Korian kohdalla sekä valtatien 12 leveäpienta-
reinen osuus välillä Tillola - Keltti. Vertailuosuuksien  tarkoitus on antaa tie-
toa, kuinka leveäkaistatie toimii verrattuna normaaliin kaksikaistaiseen 
maantiehen ja leveäpientareiseen tiehen. 
Tutkimusaika on ollut 1.12.2004-31 .3.2005. 
 Selvityksen  lähtötiedot on kerätty seuraavista lähteistä:  
- Talvihoidon laatumittauksissa (TALLA)  on seurattu sää- ja keli tienpinnaa- 
jalta 1.12.2004-31 .3.2005 sekä tutkimustieltä että vertailuosuuksilta. 
- Tiejaksolta on koottu järjestelmällinen digikuva -aineisto TALLA-mittausten 
yhteydessä.  
- Talvihoidon suoritemäärät on saatu kunnossapidon alueurakoiden rapor-
tointijärjestelmästä (AURA). 
- Talvikauden säätiedot on saatu kandelta tutkimusjakson tiesääasemalta 
 sekä Ilmatieteen laitoksen  talvikunnossapitoa palvelevasta sääolojen seu-
rantajärjestelmästä. 
- Kunnossapitohenkilöstöltä on koottu kokemukset tiejakson talvihoidosta. 
- Liikenteen automaattisilta mittauspisteiltä on kerätty tietoa liikennemääris
-tä  ja liikenteen keskinopeuksista. 
- Tienkäyttäjäpalaute on koottu Tiehallinnon tienkäyttäjä- ja asiakaspa-
lautejärjestelmistä LIITO ja Aspal. 
- Onnettomuustiedot on koottu Tiehallinnon onnettomuusrekisteristä.  
Työn yhtenä tavoitteena on edellä kuvattujen aineistojen yhteiskäsittelyn ke-
hittäminen, jotta sään, hoitotoimenpiteiden ja liikenteen vaikutusta ajo- 
olosuhteisiin saataisiin paremmin tutkittua.  
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2 LEVEAKAISTATIE VALTATIELLA 6 VÄLILLÄ  
KOSKENKYLÄ - KOUVOLA 
Valtatie 6 on pääkaupunkiseudulta itäiseen Suomeen johtava pääväylä. Väli 
 Koskenkylä -  Kouvola on parannettu noin 54 km matkalla leveäkaistatieksi. 
 Siinä  ajokaistojen leveys on 5,5 m ja tien kokonaisleveys 13,5 m. Tämä 
mandollistaa ohittamisen keskiviivaa ylittämättä ainakin henkilöautojen kes-
ken. Väli Koskenkylä - Kouvola on pisin yhtäjaksoinen leveäkaistatieosuus 
 koko  maassa. 
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Kuva 2-1. 	Tutkimustiejakson sijainti. 
Hankkeen sisältö  
Välin Koskenkylä - Kouvola parannustyöt on aloitettu keväällä 2002. Paran-
nettu tie on vihitty käyttöön 22.11.2004.  
Alkuosaltaan Koskenkylästä Liljendalin kirkonkylään saakka valtatie on ra-
kennettu uuteen maastokäytävään nykyisen tien itäpuolelle. Nykyinen valta-
tie on jäänyt paikallistieksi. Liljendalista pohjoiseen vanhaa tietä on joko le
-vennetty  tai rakennettu kokonaan uusi  tie aivan vanhan tien viereen.  
Liljendalin, Lapinjarven ja Elimäen kirkonkylien kohdalle on tehty eritasoliit-
tymät (kuva 2-2). Muut yleisten teiden liittymät ovat kääntymiskaistoin varus-
tettuja tasoliittymiä. Tielle on rakennettu kevyen liikenteen väyliä  ja -alikulku- 
siltoja, tehty yksityistiejärjestelyjä  (kuva 2-3) ja lisätty tievalaistusta. Ympäris-
tönäkökohdat on otettu huomioon rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia 
 sekä  varustamalla tien alkuosa Pernajan ja Liljendalin alueella riista-aidoilla. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat olleet 54 milj. euroa eli 1 milj.€/km 
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Kuva 2-2. 	Eritasoliittymissä on yksisuuntaiset rampit ja päätiellä kl/hdytys- 
ja hidastuskaistat. Eritasoliittymien  kohdalla on normaaliin ta-
paan sulkuviivat. Asutuksen kohdille on tehty melusuojauksia. 
 Kuva  L apinjärven er/ta soliittymästä Kouvolan suuntaan. 
PAIVI NUUTINEN 
Kuva 2-3. 	Muutamassa yksityistieliittymässä on käytetty silmukkakään- 
nöstä helpottamassa vasemmalle kääntymistä.  
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Tien ominaisuudet 
Kuvassa 2-4 on esitetty tutkimusosuuden valtatie  6 Koskenkylä - Koria sekä 
vertailuosuuksien valtatie 6 Karja - Keitti ja valtatie 12 Tillolla - Keitti sijainti 
sekä ominaisuustietoja. 
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Kuva 2-4. 	Tutkimusjakson ja vertailuosuuksien liikennemäärä, nopeusra- 
joitukset, kevyen liikenteen vä ylät ja valaistus.  
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Valtatien 6 osuudella Koskenkylä - Karja liikennemäärä (KVL -2004) vaihte-
lee välillä 5 100 -6 500 ajoneuvoa/vrk. Liikennemäärää  arvioitaessa on 
 muistettava, että  tie on ollut työn alla vuosina 2002 - 2004, joten rakennus-
töiden aiheuttamien haittojen vaikutuksesta liikennettä  on voinut siirtyä kor
-vaaville  reiteille. Nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h, mutta kirkonkylien ja 
 pääliittymien  alueella on alhaisempia rajoituksia. Tievalaistusta on taajamien
kohdilla pisimmillään Lapinjärven - Pukaron alueella. Kevyen liikenteen väy-
lä on muutama lyhyt osuus. 
Suurmaiseman osalta tiejakso jakautuu kahteen erityyppisen osaan. Itä- 
Uudenmaan puoli Koskenkylästä Kimonkylään  on tyypiltään kallioista mäki- 
maastoa ja tie kulkee pääosin metsäisessä maastossa. Kymenlaakson puoli 
Kimonkylästä Korialle on suurpiirteisempää ja tie kulkee suurillakin peltoau-
keula. Kaksijakoisuus näkyy myös tien suuntauksessa  ja tasauksessa: Ky-
menlaakson puolella tiellä on pitkiä suoria ja mäet ovat loivapiirteisiä, mutta 
Itä-Uudenmaan puolella tie on kaarteisempi ja tasaus on vaihtelevampaa. 
Kuva 2-5. 	Leveäkaistatie Palokorven alueella El/mae/lä. Kymenlaakson 
puolella tielle ovat tyypillisiä pitkät suorat osuudet.  
Vertailuosuudet  
Noin 6 km mittainen vertailuosuus valtatiellä 6 Korian kohdalla välillä Hevos-
suo - Keltti on leveäkaistatien välittömänä jatkeena tutkimusosuuden poh-
joispäässä. Tien poikkileikkaus on 8/7 m ja liikennemäärä (KVL -2004) on 
4 500 - 6 300 ajoneuvoa/vrk. 
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Toinen vertailuosuus on noin 10 km mittainen tiejakso valtatietla  12 välillä 
 Tillolla - Keltti (kuva  2-6). Osuus on leveäpientareista tietä poikkileikkauksel-
taan 13,5/7,5 m. Tien kokonaisleveys on samaa luokkaa kuin välillä le-
veäkaistatiellä Koskenkylä -  Koria, mutta piennarmaalauksin ajorata on tehty 
kapeammaksi ja pientareet leveämmiksi kuin tutkimusosuudella.  Tien liiken-
nemäärä (KVL-2004) on 8 400 ajoneuvoalvrk. 
Kuva 2-6. 	Vertailuosuus valtatie 12 Tillolassa. Pientareiden hoitotasovaa- 
timukset ovat aihaisemmat kuin ajoradalla eikä liikenne pidä 
niitä lumettomina aurausten välillä. 
Tiejakson mittaus- ja havaintopisteet  
Kuvassa 2-7 on esitetty tutkimusosuudella vertailuosuuksilla sijaitsevat  tie-
sääasemat, liikenteen automaattiset mittauspisteet  (LAM) sekä hoitotoimen-
piteiden seurantajärjestelmän poikkileikkauspisteet  (AU RA) 
Tutkimusosuudella on kaksi tiesääasemaa Lapinjärvellä  ja Elimäellä. Lapin- 
järven asema on ollut käytössä koko tutkimusajan 1.12.2004-31.3.2005, 
 mutta Elimäeltä mittaustuloksia  on vain ajalta 12.1.2005-31 .3.2005. 
Tutkimusosuuden kaksi LAM-pistettä sijaitsevat Liljendalissa ja Elimäellä, 
 lisäksi vertailuosuudella valtatiellä  12 Tillolassa on yksi piste. Liljendalista 
liikennemäärätietoa on ajalta 26.1.2005 - 31.3.2005, Elimäeltä 18.1.2005 - 
31.3.2005  ja vertaituosuudelta Tillolasta koko tutkimusajalta  1.12.2004 - 
31.3.2005. 
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Valtatie 6 Koskenkylä - Kouvola mittaus -ja havaintopisteet 
Tutklmusosutjs 
- Verta:Iuosuus 
A 	Tiesäasemo 
• 	Aura-seurar7tapist6 (talvTho.itoloirnenp4eet) 
Lam-piste (liikenteen mrö fe nceus) 
Kuva 2-7. 	Mittaus-ja havaintopisteiden sijainti. 
AURA-järjestelmällä seurataan kunnossapitotoimenpiteiden ajankohtia ja 
 määriä. Järjestelmään rekisteröidään hoitotoimenpiteen tyyppi  ja ajankohta
ajoneuvon ylittäessä seurantapoikkileikkauksen. Samanaikaisesti tehtävät 
toimenpiteet, esimerkiksi auraus ja suolaus rekisteröidään kumpikin erik-
seen. 
Tutkimustiejaksolla oli vanhastaan käytössä kaksi AURA-poikkileikkausta 
Lapinjärvellä (tieosoite 6/118/735) ja Elimäellä (6/127/650). Tätä tutkimusta 
varten tutkimusosuudelle perustettiin kaksi uutta poikkileikkausta Koskenky-
lään (6/116/1500) ja Pukaroon (6/123/1000). Lisäksi valtatielle 12 vertai-
luosuudelle perustettiin Tillolaan uusi AURA-poikkileikkaus (12/231/1 000). 
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3 TALVIKAUDEN 2004 - 2005 SÄÄOLOT 
Talven sään yleiskuvaus on saatu Ilmatieteen laitoksen talvikunnossapitoa 
palvelevasta sääolojen seurantajärjestelmästä, joka  on tehty erityisesti talvi-
kunnossapidon urakoita varten (kuva 3-1). 
Keskilämpötila: Porvoo 	 Keskilämpötila: Kouvola  
15 	i 	 I 	 I 	 I 	15 
lo lo 
5 
-20 	 -20 
- 	10 	11 	12 	1 	2 	3 	4 	
2 	
10 	11 	12 	1 	2 	3 	4 
Lumisadesumma: Porvoo 	 Lumisadesumma Kouvola 
I 	I 	 I 	I 1D 	I 
/ 
60 / 	 60 
2 
6 1011121 10 	11 	12 	1 
	
Jäatymispisteen alitus: Porvoo 	Jäätymlsplsteenalftus: Kouvola  
25 	 25 
/1 I _______ 0 	
10 	11 	12 	1 	2 	3 	4 	 10 	11 	12 	1 	2 	3 	4 
Kuva 3-1. 	Kuukauden keskilämpötila, lumisadesumma (millimetriä  vete- 
nä) ja jäätymispisteen alituskerratikuukausi Porvoon ja Kouvo-
lan hoitourakoiden alueella talvella  2004 - 2005 lokakuusta (10) 
 huhtikuuhun  (4). Ohuet käyrät kuvaavat keskiarvoa sekä ala-  ja 
ylärajoja 1971 - 2000. 
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Talvikausi 2004 - 2005 on ollut hieman keskimääräistä lämpimämpi. Joulu-
ja tammikuussa kuukausikeskilämpötilat ovat olleet hieman keskimääräistä 
korkeampia, helmikuu on ollut lähellä keskiarvoa ja maaliskuu pitkäaikaista 
keskiarvoa kylmempi. Helmi - maaliskuun vaihteeseen  on ajoittunut pakkas
-jakso, jolloin varsinkin yöt ovat olleet kylmiä  (kuva 3-2). Lumisateen määrän
suhteen alkutalvi on ollut keskimääräinen, tammikuussa  on satanut selvästi 
keskimääräistä enemmän, mutta lopputalvi helmikuusta eteenpäin  on ollut 
hyvin vähäsateinen. 
Jäätymispisteen alitusten määrällä pyritään kuvaamaan liukkaudentorjunnan 
tarvetta. Jäätymispisteen alitusten määrä kertoo niiden tapausten lukumää-
rän, jolloin kolmen tunnin välein mitattu lämpötila on laskenut plus-asteista 
nollarajan alapuolelle. Alituksia voi siis  tulla enemmän kuin yksi vuorokauden 
aikana. Joulu - tammikuussa jäätymispisteen alituksia  on ollut paljon erityi-
sesti tutkimusosuuden eteläpäässä (Porvoon hoitourakka). Helmi - maalis-
kuussa alituksia on ollut hieman pitkäaikaista keskiarvoa vähemmän.  
Päivän ylin ja alin lämpötila Elimäen 
tiesääasemalla 
15 
lo 
0 
-5 
lo 
:  
._1 	-20 
-25 
-30 
, , 
 ,r, r 
Kuva 3-2. 	Päivän ylin ja alin lämpötila Elimäen tiesääasemalla  
11.1.2005 - 31.3.2005.  
Tilastojen perusteella erityisesti tammikuu on ollut ongelmallinen talvihoidon 
kannalta: lunta satoi paljon ja jäätymispisteen alituksia tapahtui keskimää-
räistä enemmän. Toisaalta helmi - maaliskuussa oli pitkä ajanjakso, jolloin 
lämpötila pysyi koko ajan pakkasen puolella ja lumisadetta oli keskimääräis-
tä vähemmän. Kunnossapidosta vastaavat arvioivat, että kokonaisuudes-
saan talvi 2004 - 2005 oli hieman keskimääräistä helpompi vaikeasta tammi-
kuusta huolimatta. 
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4 TALVIHOITO  
4.1 Talvihoidon sisältä ja palvelutasotavoitteet 
Teiden talvihoitoon kuuluvat tiestön tilan hallinta töiden oikea -aikaisuuden 
 varmistamiseksi,  lumenpoisto, pinnan tasaus ja liukkauden torjunta. Lisäksi 
 talvihoitoon  sisältyvät mm. aurausviitoitus, liikennemerkkien  ja opasteiden 
 puhdistus,  lumivallien madallus, lumen poiskuijetus ja sulamisvesihaittojen 
 torjunta.  
Lumenpoisto ja liukkaudentorjunta muodostavat talvihoidon kustannuksista 
valtaosan, lähes 90 %. 
Talvihoidon palvelutasotavoitteet 
Talvihoidon laatutaso on määritelty talvihoitoa koskevissa toimintalinjoissa 
 /12/  ja näihin pohjautuvissa laatuvaatimuksissa  /11/. Palvelutaso määräytyy 
pääosin tien liikennemäärän, toiminnallisen luokan ja alueen ilmaston mu-
kaan. Tieverkko on jaettu viiteen talvihoitoluokkaan (Is, I, Ib, Ilja Ill). Kullakin 
luokalla on toisistaan poikkeava palvelutaso ja laatuvaatimukset. 
Valtatie 6 välillä Koskenkylä - Kouvola kuuluu korkeimpaan Is -talvihoito
-luokkaan, jonka  hoitotaso on määritelty seuraavasti:  
Tie on pääosin paljas. Keski-ja Pohjois-Suomessa sekä maan eteläosas-
sa kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran pitkittäisiä ohuita po-
lannekaistoja, jotka eivät erityisesti vaikuta ajamiseen. Polanne tarkoittaa 
 pakkautunutta  lumi- tai jääharjannetta tiessä. Pitkinä pakkaskausina, jol-
loin suolaus ei ole mandollista, voi tien  pinta olla osittain jäinen. Liukkaus 
torjutaan pääsääntöisesti  ennakoivilla toimenpiteillä. 
Tarkemmin talvihoidon laatuvaatimukset on kuvattu liitteessä 1. 
4.2 Talvihoidon toimintatavatja kunnossapitäjien  kokemukset 
Valtatien 6 osuus Koskenkylä - Kouvola kuuluu Porvoon ja Kouvolan hoi
-tourakka-alueisiin. Talvikaudella 2004 - 2005 kummankin urakoitsijana on 
 ollut  Tielilkelaitos.  
Osuuden aurauslenkit on järjestetty seuraavasti:  
- Valtatien 7 moottoritieosuutta Porvoo - Koskenkylä hoitavat aurat (lähtö-
paikka Porvoo) käyvät kääntymässä valtatiellä  6 parin kilometrin päässä 
 Koskenkylästä Majborgsbackenin (mt  167) liittymässä ja hoitavat tämän
osuuden. 
- Noin 35 km mittaisen osuuden välillä Majborgsbacken - Elimäen kirkonky-
lä hoitaa Porvoon urakan kalusto  lähtöpaikkanaan Lapinjärvi. 
- Osuuden Elimäen kirkonkylästä Korialle ja vertailuosuuden Korian  koh- 
dalla hoitaa Kouvolan urakan kalusto lähtöpaikkanaan Kouvola. 
- Vertailuosuuden valtatiellä 12 välillä Tillola - Keltti hoitaa Kouvolan urakan 
kalusto Kouvolasta.  
Auraus tehdään yleensä yhdellä sivuauraa käyttävällä yksiköllä,  mutta tarvit-
taessa runsaamman lumisateen  aikana käytetään pariaurausta. Talven 
 2004  - 2005 aikana pariaurausta on tarvittu vain muutamana aurauskertana. 
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Joulukuussa 2004 leveäkaistatiellä on kirjattu noin 50 auraustoimenpideker-
taa (kuva 4-2), joten koko talvikautena 1.12.2004 - 31.3.2005 on tarvittu run-
saat 200 auraustoimenpidekertaa. Kun AURA-järjestelmään molemmat ajo- 
suunnat rekisteröityvät eri toimenpidekerroiksi, voidaan laskea, että auraus
-lenkit  on ajettu yhteensä runsaat 100 kertaa. 
Leveäpiennartiellä valtatiellä 12 Tillolassa aurauskertojen määrä on ollut 
hieman valtatietä 6 suurempi, mutta ero ei ole merkittävä.  Vertailuosuus va
-latiellä  6 Korian kohdalla kuuluu samaan aurauslenkkiin kuin Elimäen kohta, 
joten toimenpiteiden määrä tällä vertailuosuudella on leveäkaistatietä vas-
taava. 
Talvikaudella 2004 - 2005 noin puolet aurauskerroista on ajoittunut tammi-
kuulle (kuva 4-2). Toimenpidemääriin vaikuttanee tutkimusjakson kulku ran-
nikolta sisämaahan; Kouvolan päässä  auraustarve on ollut muuta jaksoa 
suurempaa tammikuussa, mutta maaliskuussa  aurauskertoja on ollut vähän.  
Auraustoimenpidekerrat 1.1.2005 -31.3.2005 
Koskenkylä on kuulunut moottoritien 
 300 	25 	 Porvoo - Koskenkylä aurauslenkkiin,  
250 	
jossa on yleensä käytetty parlaurausta.  
187 
200 _____ 
153 	149 	 _____ 
150- 	 ____ 	___ -- 	 I 
100 
50 - 
0- 	 - 
Koskenkylä 	Lapinjar 	Pukaro 	Elimäki 	Vertailuosuus  
t 12 
Kuva 4-1. 	Aurausfoimenpiteiden lukumäärä 1.1.2005 - 31.3.2005  
Aurauskerrat kuukausittain 
o Koskenkylä  
o Lapinjärvi 
• Pukaro 
 O  Elimäki
• Vertailuosuus Vt 12 
Fjoni 
Koskänkylä, Pukaroja 
Vertailuosuus vt 12 
 rrittauspisteet  ei käytössä 
joulukuussa 
180 
160 
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80 
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0 
joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu  
Kuva 4-2. Auraustoimenpiteiden määrä kuukausittain. 
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Suolaustoimenpidekertojen kokonaismäärä (kuva 4-3) ja kuukausijakautuma 
(kuva 4-4) vastaavat pitkälti aurausten määrää  ja jakautumaa. Joulukuussa 
 2004  suolauskertoja on ollut noin kaksinkertainen määrä  (80 toimenpideker-
taa) auraukseen verrattuna, mutta muuten suolaus- ja aurauskertojen määrä 
ovat hyvin lähellä toisiaan. 
Suolaustoimenpidekerrat 1.1.2005 -31.3.2005 
300 	 fcenkytaon kuulunut moottoritien  257 	J  Porvoo - Koskenkylä aurauslenkkiin.  
250 - 	- jossa on yleensä käytetty pariaurausta. 
200 	 166 149 	152 	153 	_____ 
150 _____ _____ _____ - 
100 
50 
0 
Koskenkylä 	Lapinjänn 	Pukaro 	Elimäki 	Vertailuosuus 
vt 12 
Kuva 4-3. 	Suolaustoimenpiteiden lukumäärä 1.1.2005 - 31.3.2005. 
Suolauskerrat kuukausittain  
O Koskenky 
 0  Lapinjärvi
• Pukaro 
o Elimäki 
• Vertailuosuus Vt 12 
Huorn 
Koskenkylä, Rika ro ja 
Vertailuosuus Vt 12 
rrittauspisteet ei käytössä 
joulukuussa 
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joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu 
Kuva 4-4. 	Suolauskerrat kuukausittain. 
Osa toimenpiteistä on ollut yhdistettyä aurausta ja suolausta, jotka kirjataan 
 AURA-järjestelmään erillisiksi toimenpiteikseen. Leveäkaistatiellä, samoin 
kuin leveäpiennartiellä Tillolassa suolausta on tehty 50 - 60 %:lla aurausker-
roista. 
Valtatie 6 on voitu suolauksella pitää pääosin paljaana eikä pysyvää  polan-
netta ole muodostunut. Tämän vuoksi hiekoitusta ei ole tarvittu. Myöskään 
höyläystä ei tiejaksolla talvikaudella 2004 - 2005 ole tarvittu lainkaan. 
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4.4 Talvihoidon kustannukset  
Talvihoidon kustannuksia on arvioitu suoritemäärien perusteella. Yksikkö-
kustannuksina on käytetty kapean nelikaistaisen tien kunnossapitoa koske-
van selvityksen /3/ yhteydessä arvioituja yksikkökustannuksia. Aurauksen 
kustannuksena on käytetty 3,30 €/ajoneuvokm ja suolauksen kustannuksena 
 7,50  €/ajoneuvokm. Käytetty kustannus on työkustannus ja se ei sisällä yh-
teiskustannuksia eikä muita hoitourakkaan sisältyviä kiinteitä kustannuksia 
eikä se siten kuvaa talvihoidon hintaa. Yksikkökustannukseen on laskettu 
kaluston, henkilötyön ja materiaalien kustannukset. 
Leveäkaistatiellä talvihoidon yksikkökustannus tammi - maaliskuussa 2005 
on noin 1 700 €/km (kuva 4-5) ja koko talvikaudelta 2004 - 2005 noin 2 400 
€/km. 
Talvihoidon kustannukset 1.1. -31 .3.2005 (€/km) 
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E 
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(fl 
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[u  Suolaus 
DAuraus  
Leveä kaiatie Vt 6 Leveäpiennartie Vt 
 Elimäki 	12 Tillola 
Kuva 4-5. 	Talvihoidon kustannukset leveäkaistatiellä ja vertailuosuudella 
leveäpiennartiellä. Koska ho it otoimenpidetiedot leveä piennar-
tieltä ovat käytettävissä vain 1.1.2005 alkaen, ve,'tallua ei voida 
tehdä koko talvikautta koskevana.  
Hieman suuremman suoritemäärän takia leveäpiennartien talvihoidon kus-
tannukset kilometriä kohden ovat jonkin verran suuremmat kuin leveäkaista-
tiellä (kuva 4-5). 
Kapeaa kaksikaistaista vertailuosuutta valtatietä  6 Korian kohdalla hoidetaan 
samalla kalustolla kuin leveäkaistatietä, joten talvihoidon kustannukset ovat 
tällä laskentamenetelmällä samat kuin leveäkaistatiellä Elimäellä. Koska pa
-riauraus  ei 8/7 m poikkileikkauksella ole tarpeen ja suolamäärä on selvästi 
leveäkaistatietä pienempi, hoitokustannukset jäävät pienemmiksi kuin  le
-veäkaistatiellä.  
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5 AJO-OLOSUHTEET TALVELLA 
 5.1  Keliseurannan toteuttaminen 
Tiellä vallitsevia ajo-olosuhteita  on seurattu talvihoidon laatuseurantaa 
(TALLA) varten kehitetyllä mittausmenettelyllä ja -laitteistolla. Mittaukset ta-
pahtuvat erityisesti tätä varten varustetulla mittausautolla, jonka tärkeimmät 
varusteet ovat kitkamittari, GPS-paikannin mittauspisteiden  sijainnin määrit-
telyä varten sekä tietokone mittaustulosten  tallentamista varten. 
Mittaukset kohdistuvat 
- tienpinnan liukkauteen (kitka-arvot)  
- lumisuuteen (lumisyvyys) 
- tasaisuuteen poikkisuunnassa (polanneurien syvyys ja jyrkkäreunai-
suus). 
Kitkamittaukset on tehty henkilöauton nelipyöräjarrutukseen perustuvalla 
 mittaustavalla. Kitkamittauksiin  liittyvän työturvallisuusohjeen /10/ mukaan
 lukkojarrutusta kitkamittauksissa  ei tehdä selvästi pitävällä tiellä. Tällöin tien
kitka-arvoksi kirjataan 035, mikä selittää arvon yleisyyden havaintoaineis
-tossa.  
Mittaukset on tehty 2 km:n välein Koskenkylästä Kouvolaan johtavalla ajo
-kaistalla  (samat mittauspisteet kaikilla mittauskerroilla) alkaen valtatien 6 ja 
 seututien  167 liittymästä Majborgsbackenista. Leveäkaistatiellä mittauksen
sijainti on vaihdellut kuvan 5-1 mukaisesti:  
- ajokaistan oikeasta reunasta (tunnus 1) 
- ajokaistan keskeltä (tunnus 2) (normaali mittauskohta) 
- keskiviivan vierestä (tunnus 3) 
- keskiviivan päältä (tunnus 4) (työturvallisuussyistä mitataan vain, kun ei 
ole vastaantulevaa liikennettä). 
Valtatie 6 Koskenka . Kouvola 
 Tdv,hoidon loatuseuranto 
Ktkamiffausten Sijainti tien poikkileikkauksisSa 
1.25 rr, 
55m 
4 	 esjvjvon pooto - 	 -. 
- 2 	 ,,oskel'o QOkOSOC 
tS",pj — Keskwvon vefeslo 
1 )ik$a$t 	Cv1Osiu 
+flflOfWVOfl V18485i0 
I 25 m 
Kuva 5-1. 	Kitkamittausten sijainti tien poikkileikkauksessa. 
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Mittaamalla eri poikkileikkauskohdista on pyritty selvittämään, vaihtelevatko 
ajo-olosuhteet leveäkaistatiellä sivusuunnassa  ja erityisesti tien keskiosassa. 
Vertailuosuuksilla mittaukset on tehty pelkästään ajokaistan keskeltä nor- 
maalilta ajolinjalta. 
Aikavälillä 1.12.2004 - 31.3.2005 on ajettu kaikkiaan 40 mittauskierrosta. 
 Näistä  36 mittauskertaa on tapahtunut ennalta laaditun mittausohjelman (lute 
2) mukaan. Mittausten lähtöajat ovat vaihdelleet päivittäin  klo 04— 16. Osa 
mittauksista on suoritettu viikonloppupäivinä. Mittauksissa  on pyritty saa-
maan tuloksia kattavasti kunnossapidon  ja liikenteen määrän kannalta erilai-
sissa tilanteissa. 
Koska seurannan erityinen mielenkiinto kohdistuu sään kannalta hankaliin 
ajokeleihin, osa mittauskerroista (4 kpl) on ollut päivystysmittauksia, jolloin 
mittaus on ajoitettu säähavaintojen perusteella lumisateen aikaan. Nämä 
mittaukset on tehty 21.1., 14.2., 21.2. ja 17.3.2005. 
5.2 Tienpinnan tila talvihoidon laatuseurannan perusteella 
Kitkan ja kelin vastaavuus on taulukon 5-1 mukainen. Talvihoitoluokkaan Is 
 kuuluvilla teillä, kuten valtatie  6 Koskenkylä - Kouvola, kitkan tulee normaa-
listi olla pitävä eli yli 0,30. Yli kuuden asteen pakkasella kitkan sallitaan  Is- 
luokkaan kuuluvalla tiellä olla minimissään 0,25. 
Taulukko 5-i. 	Kitka-arvonja kelin vastaavuus lilt 
Kitka-arvo 0,00 - 0,14 0,15 - 0,19 0,20 - 0,24 0,25 - 0,29 0,30 - 0,44 0,45 - 1,00 
Tienpinnan Päakaliokeli, Jäinen, Tiivis 	polan- Karkea jää- ja Paljas 	ja Paijas ja kui- 
kuvaus märka jää, ne, lumipolanne, märkä, va, 
erittäin liukas tyydyttävä hyvä talvike- pitävä keli pitävä keli 
__________ liukas __________ talvikeli Ii __________ ___________ 
Kitkakeskiarvot 
Koko aineistosta laskettu kitkakeskiarvo tutkimusosuudella on 0,33. Vertai-
luosuuksilla keskiarvo on samansuuruinen 0,33. Kuten edellä todettiin, var-
masti pitävän kelin osalta kitka-arvoksi on kirjattu 0,35 ilman jarrutusmittaus
-ta.  Näin ollen todellinen kitka-arvojen keskiarvo on tätä suurempi. 
Puolet mittauskerroista (20 kertaa) oli sellaisia, että jossakin osassa tutki-
musosuuden poikkileikkausta kitka oli  alle 0,35. Näiltä päiviltä lasketuissa 
keskiarvoissa ei myöskään ollut eroa tutkimusosuuden  ja vertailuosuuksien 
 välillä. Kaikilla osuuksilla keskiarvo oli tällöin  0,31. 
Leveäkaistatie ei eroa normaalista kaksikaistaisesta  ja leveäpientareisesta 
 tiestä keskimääräisen kitkan perusteella.  
Sää-ja keliolosuhteetja kitka 
Sää- ja keliolosuhteet vaikuttavat tien pinnan tilaan. Taulukossa 5-2 on esi-
tetty kitkakeskiarvot ajoradan eri osissa  ja vertailuosuuksilla jaoteltuna La-
pinjärven tiesääasemalla havaittujen sää- ja keliolosuhteiden mukaisesti. Tu-
lokset ovat vastaavat, mikäli tarkastelu tehdään Elimäen tiesääasemaha- 
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vaintojen perusteella. Saä ja keliolosuhteet Lapinjärven ja Elimäen tiesää
-asemilla  kitkamittausten aikaan on esitetty liitteissä 3Aja 3B. 
Taulukko 5-2. 	Tutkimusosuuden kitkakeskiarvo ajokaistan eri osissa ja 
vertailuosuuksilla jaoteltuna Lapinjärven tiesääasemalla  
havaittujen sää-ja keliolosuhteiden mukaan. 
Leveäkaistainen tie __________ __________ 
Reunaviivan Keskellä Keskiviivan Keskiviivan Vertailu Vertailu 
_________ vieressä kaistaa vieressä päällä Vt 12 vt 6 
: Lumisade 031 0,31 029 0,30 0,30 0,29 
Pouta 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,35 
Lumi nen 
taijäinen 0,29 0,29 0,28 0,27 0,28 0,26 
Märkä tai 
kostea 0,34 0,34 0,32 0,32 0,33 0,33 
Kuiva 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
Lumisateella kitka on alhaisempi kuin poutasäällä. Lumisella ja jäisellä tien 
pinnalla kitka on selvästi huonompi ja märällä tai kostealla hieman huonompi 
kuin kuivalla tien pinnalla. Lumisateella ja lumisella ja jäisellä tien pinnalla 
 kitkakeskiarvoissa  on eroa ajokaistan eri osissa. Myös märällä tai kostealla
tien pinnalla ero on havaittavissa. Kitka-arvot ovat hieman parempia reuna- 
viivan vieressä ja keskellä kaistaa kuin keskiviivan vieressä ja keskiviivan 
päällä. 
Kuva 5-2. 	Elimäen tiesääasema Metsoilassa. 
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Kitka-arvot mittauspäivittäin 
Joulukuussa (kuva 5-3) puolet mittauskerroista oli sellaisia, että kaikissa mit
-tauspisteissä  vallitsi pitävä keli (kitka-arvo  0,35). Lumisade 20.12. näkyy sel
västi kitka-arvoissa. 
Tienpinnan kitka-arvot joulukuussa 2004 
040 
0,00 
(N (N 
• reuna'Mvan Aeressä 
• keskellä ajokaistaa 
o  keskivilvan vieressä 
o  keskivuvan päällä 
•rtailuosuus vt 12 
 • rtaiIuosuus  t 6 
0,30 
0 
0,20 
0,10 
(N 	(N 	('1 	(N 	(N 	(N 	(N 	(N 
C) (N 	a) C) 	(N a) C) 
	
(N 	(N 	(N 	 () 
Mitta uspä ivä  
Kuva 5-3. 	Kitkamittausten keskiar1'ot poikkileikkauksen eri kohdissa ja 
vertailuosuuksilla joulukuussa 2004. 
Tammikuu (kuva 5-4) oli talvihoidon kannalta talven ongelmallisin kuukausi. 
Ainoastaan kolme kymmenestä mittauskerrasta oli sellaisia, että kaikissa 
 mittauspisteissä  vallitsi pitävä keli (kitka-arvot 0,35). Pitävän kelin mittaukset 
 (9.1., 14.1.  ja 18.1.) ovat olleet poutapäiviä. Muina päivinä lumisade on ollut 
vaihtelevaa ja tien pinta paikoitellen jäinen tai liukas. Talven ensimmäinen 
 päivystysmittauspäivä  21.1. erottuu selvästi.  
Tienpinnan kitka-arvot tammikuussa  2005 
0,40 
0,30 
0 
0,20 
0.10 
reunaviun vieressä 
• keskellä ajokaistaa 
o keskiAivan vieressä 
o  keskivilvan päällä 
•vurtailuosuus it 12 
 • vertailuosuus vt 6 
Lo 	C) 	C) 	 a) 	 C') 	(0 	C) 
(N 	(N 	(N 	(N 	C') 
Mittauspäivä 
Kuva 5-4. 	Kit kamittausten keskiaivot poikkileikkauksen eri kohdissa ja 
vertailuosuuksilla tammikuussa 2005. Mittaus 21. 1. on ollut 
huonon kelin päivystysmittaus.  
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Helmikuussa (kuva 5-5) neljä kymmenestä mittauskerrasta oli sellaisia, että 
kaikissa mittauspisteissä vallitsi pitävä keli (kitka-arvot  0,35). Päivystysmit-
tauspäivinä (14.2. ja 21.2.) on ollut ajoittaista lumisadetta ja tien pinta on ol-
lut paikoitellen luminen tai jäinen. Muut mittaukset ovat osuneet poutapäiviin. 
Tienpinnan kitka-arvot helmikuussa 2005 
Kuva 5-5 
(N 	(N 	(N 	(N 	(N 	(N 	(N 	(N 	(N 	("I 
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reunaAin vteressä 
• keskellä ajokaistaa 
o kesk iAivan vieressä 
o keskithian päällä 
rtailuosuus vt 12 
 • ertailuosuus  t 6 
0,40 
0,30 
0 
0.20 
0,10 
Kit kamittausten kesk/arvot poikkileikkauksen eri kohdissa ja 
vertailuosuuksilla helmikuussa 2005. Mittaukset 14.2. ja 21.2. 
 ovat olleet huonon  kelin päivystysmittauksia.  
Maaliskuussa (kuva 5-6) keli on ollut pitävä kaikissa mittauksissa lukuun ot-
tamatta päivystysmittauspäivää  17.3., jolloin olosuhteet olivat huonot: satoi 
 lunta ja  tien pinta oli luminen. Paikoittainen lumi- ja vesisade näkyvät kitkas
-sa  12.3. ja 18.3. 
Tienpinnan kitka-arvot maaliskuussa 2005 
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0.30 
0 
0.20 
0,10 
0.00 
o reunaviivan erei 
• keskellä ajokaistaa 
o keskithan Aeressä  
o keskiivan päällä 
 •rtailuosuus  4 12 
ertailuosuus vt 6J 
C) 	C) 	) 	(2 	2 (9(9 
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Kuva 5-6 
	
Kit kamittausten kesk/arvot poikkileikkauksen  eri kohdissa ja 
vertailuosuuksilla maaliskuussa 2005. Mitta us 17.3. on ollut 
huonon kelin päivystysmittaus. 
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Kitkan vaihtelu tien sivusuunnassa  
Leveäkaistatien toimivuuteen vaikuttaa, mikäli olosuhteet ovat erilaiset tien 
poikkileikkauksen eri osissa. Jos olosuhteet keskiviivan vieressä ovat merkit-
tävästi huonommat kuin keskellä ajokaistaa, ohittaminen vaikeutuu  ja liiken-
teen sujuvuus heikkenee. 
Seuraavissa kuvissa on esitetty kitka-arvojen jakautuminen leveäkaistatien 
eri poikkileikkauskohdissa ja vertailuosuuksilla. Kertymäkäyrät kuvaavat tie-
tyn kitka-arvon alittaneiden mittausten osuutta kaikista mittauksista. Tilanne 
 on  sitä parempi, mitä enemmän oikealla ja alhaalla kitka-arvojen kertymä- 
käyrä kulkee. 
Koko mittausaineiston käsittävästä kuvasta 5-7 on nähtävissä, että pitävin 
keli on ollut leveäkaistatiellä ajokaistan keskellä  tai reunaviivan vieressä. 
Keskiviivan päällä tai vieressä kitka-arvot ovat selvästi huonompia, erityisesti 
välillä 0,30 - 0,34 olevia kitka-arvoja on ollut runsaasti. Vertailuosuuksilla ti-
lanne on ollut huonompi kuin leveäkaistatien ajokaistan keskellä. Kaikkiaan 
hukkaan kelin (kitka-arvot alle 0,20) osuus on kaikkiaan hyvin vähäinen. Eri-
tyisesti alhaisten kitka-arvojen osalta tulee muistaa, että aineisto sisältää 
myös huonon kelin päivystysmittaukset eikä siten täysin kuvaa koko talven 
 keskimääräistä tilannetta. 
Kitka-arvot leveäkaistatien eri poikkileikkauskohdissa  
ja vertailuosuuksilla 
100 % 
_________________ 	 - 	--90% 
_____ ___ 	 - 	--80% 
—Reunavlivan vieressä 
- Keskeliä kaislaa 
70% 
Keski.iivan vieressä 	 - 60 % 
0 
______ 	—Keskivvvan päällä 	____________ 	____________ 	-- 
;  
% 
—Vertailuosuus Vt 6 E 
40% 
—Vertailuosuus ut 12 	 I 
30% - 	____ 	- 	 - 	 . 	- - 
• 	- 	 - 	 - 	 - 	-20% 
- 	 .- 	- 	- -10% 
- 	--• 	- 	- 	 S 	- 	 -0% 
015 	Uukas 	 020 	Tyydyttävä talvikeli 0.25 	Hyvä talvikeli 	0,30 	Pitävä keli 	0,35 
Kitka-arvo  
Kuva 5-7. 	Kitka-atvojen jakautuma eri leveäkaistatien eri poikkileikkauk- 
sissa ja vertailuosuuksilla. 
Pelkästään huonon kehin päivystysmittausten aineistosta laaditussa kuvassa 
 5-8  näkyy selvästi kelin vaikutus kitkaan, sillä alempien kitka-arvojen osuu-
det ovat selvästi suurempia kuin kaikkien mittausten aineistossa. Leveäkais-
tatiellä kitka-arvot kaikilla poikkileikkauskohdilla ovat parempia kuin vertai-
luosuuksilla (vertailuosuuksien kertymäkäyrät ovat kaksi vasemmanpuo-
leisinta). Sitä vastoin leveäkaistatiellä ei voida havaita selviä eroja eri poikki- 
leikkausten osalta, vaan kertymäkäyrät ovat samansuuntaisia eli kitkan osal-
ta tilanne on tasaisen huono koko poikkileikkauksessa. Tästäkin kuvasta 
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voidaan tehdä se yleishuomio, että hukkaan kelin (kitka-arvot alle 0,20) 
 osuus  on varsin vähäinen, vaikka kysymys on huonon kelin mittauksista. 
Kitka-arvot leveäkaistatien eri poikkileikkauskohdissa ja 
verta il uosu uksilla 
huonon kelin mittauksissa (21.1., 14.2., 21.2. ja 17.3.) 
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Kitka-arvo  
Kuva 5-8. 	Kitka-aivojen jakautuma eri  leveäkaistatien eri poikkileikkauk- 
sissaja vertailuosuuksilla  huonon kelin mittauksissa 21.1., 
14.2, 21.2. ja 17.3.2005. 
Kitkan vaihtelu tien pituussuunnassa 
Kuvassa 5-9 on esitetty kitkamittausten keskiarvo tutkimusosuudehla tierekis
-term  tieosittain. Tieosittaisesta vaihtelusta huolimatta kitka-arvot lievästi pa-
ranevat edettäessä Kouvolan suuntaan. Kitka-arvojen keskiarvo keskellä 
kaistaa mitattuna on Kouvolan noin 0,01 korkeampi kuin Koskenkylässä, mi-
kä on kuitenkin varsin pieni ero. Hoitotoimenpiteiden määrässä tai ajoituk-
sessa ei ole oleellisia eroja, joten todennäköinen selitys on, että olosuhteet 
vähittäin paranevat siirryttäessä rannikolta sisämaan suuntaan. 
Tieosakohtaisista tuloksista on niiden vaihteluista huolimatta havaittavissa jo 
 edellä todettu  tulos, että kitka-arvot keskellä kaistaa tai reunaviivan vieressä
ovat yleensä parempia kuin keskiviivan päällä  tai vieressä. 
Kuvassa 5-10 on kuvattu kitka-arvojen hajonta tieosittain. Hajonta kuvaa kit-
ka-arvojen vaihtelun suuruutta eri mittauskertojen välillä eli keliolosuhteiden 
tasalaatuisuutta. 
Kitka-arvojen hajonta on pienempi keskellä kaistaa ja reunaviivan vieressä 
kuin keskiviivan vieressä tai päällä. Tämä viittaa siihen, että keliolosuhteet 
vaihtelevat enemmän keskiviivan tuntumassa kuin varsinaisella ajokaistalla. 
Ajokaistan keskiosa pysynee mm. nastarengaskulutuksen ansiosta tasai-
semmin pitävänä kuin keskiviivan tuntumassa. 
Tien pituussuunnassa mittaustulosten keskihajonnat vaihtelevat tieosittain. 
Keskihajonta reunaviivan vieressä ja keskellä kaistaa näyttää Kouvolan 
päässä olevan hieman pienempi kuin Koskenkylän päässä, mutta erot ovat 
 varsin  vähäiset. 
-. 	Reunaviivan vieressä 	 - 	. 	____________ 
Keskellä kaistaa 
Kesk,si,van seressä 
Keskr,ivan päällä 	_____________- 	_______________________ 
Vertauluosuus vI 6 
- —Vertailuosuus Vt 12 	 - ___________________ 
- 
_________________ 
_______ __ _ __
___________________- 
0,050 
0,045 
I :  
0,030 
0,025 
0.020 
- XX X )< 
. 
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Kitkakeskiarvo ajoradan eri osissa tieosittain 
0,35 
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Tieosa 
Kuva 5-9. 	Kit ka-arvojen keskiarvo tierekisterin tieosittain eri poikkileik - 
kauskohdissa. Kaikilla tieosilla ei ole mittauspisteitä jokaisessa 
poikkileikkauskohdassa. 
Kitka-arvojen keskihajonta tieosittain  
• Reuna4han Aeressä  
Keskellä kaistaa  
Keskkivan Aeressä 
Keski\Ahian päällä 
Koskenkylä 2 	 N 	'° 	Kouvola N N N N N N N N  
Tieosa 
Kuva 5-10.  Kitka-arvojen keskihajonta tierekisterin tieosittain eri poikkileik-
kauskohdissa. Kaikilla tieosilla ei ole mittauspisteitä jokaisessa 
poikkileikkauskohdassa. 
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5.3 Ajo-olosuhteiden digikuvaseuranta 
Talvihoidon seurantamittausten yhteydessä on tehty järjestelmällistä digiku-
vausta. Kuvauksen tarkoituksena oli havainnollistaa ajo-olosuhteita  ja tutkia 
keltaisten sulkuviivojen näkyvyyttä. Toisaalta kuvauksen tavoitteena oli saa-
da näkemys siitä, kuinka tienkäyttäjän tiestä saama näköhavainto  ja tienpin-
nan mitattu kitka vastaavat toisiaan. 
Jokaisena kitkamittauspäivänä  kuvat on otettu samoista tiekohdista. Tutki-
musosuudella Koskenkylä - Kouvola kuvia  on seitsemästä pisteestä sekä 
kummaltakin vertailuosuudelta yhdestä pisteestä. 
Valtaosassa kuvista (n. 70 %) tie on paijas eikä tiellä ole ajamista tai ohitta-
mista haittaavia lumi- tai polannekaistoja. Lopuista kuvista (n. 30 %), joissa 
tiellä on havaittavissa lumi- ja polannekaistoja, noin kolmasosa (n. 10 % ko-
ko aineistosta) on sellaisia, että tielle kertynyt lumi haittaa selvästi ajamista. 
Lukuja arvioitaessa on muistettava, että 10 % kuvista on otettu päivystysmit-
tauspäivinä, jolloin tiellä on pyritty olemaan juuri huonon kelin aikaan. 
Kolme kuvauspaikkaa (Kimonkylä, Elimäki ja Kukonoja) sijaitsevat keltaisen 
sulkuviivan alueella. Näissä paikoissa  on talven aikana otettu yhteensä 120 
 kuvaa. Kuvista noin  30 prosenttia on sellaisia, että keltaista sulkuviivaa on
 vaikea havaita kuvista keskiviivan päälle kertyneen lumipolanteen takia.  
Kuva 5-11. Pääosan talviajasta tienpinta on paijas ja sulkuviivat ovat sel- 
västi havaittavissa. Kuva Kimonkylästä 12. 2.2005. 
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Kuva 5-12. Osan talviajasta (20... 30 %) tiellä on lumi- tai jääpolannetta, 
 joka haittaa sulkuviivojen havaitsemista.  Kuva Kimonkylästä
 28.1.2005.  
Yhteenveto digikuvista 
Talvihoidon laatuvaatimusten mukaan Is-talvihoitoluokkaan kuuluvalla tiellä 
voi kylminä ajanjaksoina olla jonkin verran pitkittäisiä ohuita polannekaistoja, 
 jotka eivät erityisesti haittaa ajamista.  Digikuvaseurannan perusteella le
-veäkaistatie  välillä Koskenkylä - Kouvola täyttää tämän vaatimuksen. 
Mitatut kitka-arvot ja tien pinnan tila kuvien perusteella eivät aina vastaa toi-
siaan. Vaikka tiellä on keskipolannetta, kitka voi silti olla hyvä. Pääasiassa 
yllättävän hyviä kitka-arvoja on mitattu 14.2. ja 21 .2. Noina päivinä oli sel-
västi pakkasta ja tien pinta oli paljaan näköinen tai paljas mittausten yhtey-
dessä kirjattujen kelitietojen perusteella. Kahtena muuna päivystysmittaus
-päivänä tiellä oli  irtolunta valleina tai kauttaaltaan, lisäksi 21.1. lämpötila oli 
lähellä nollaa. 
Kovalla pakkasella tien pinnan kitka voi olla hyvä, vaikka tielle olisi muodos-
tunut polannetta. 
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Seuraavissa kuvasarjoissa ja taulukoissa on esitetty keliolosuhteita huonon 
 kelin  aikaan päivystysmittauspäivinä 21.1., 14.2., 21.2. ja 17.3.2005. Ku-
vasarjat on koottu neljästä eri kuvauspaikasta. Kuvasarjoihin liittyvissä taulu-
koissa on esitetty keliolosuhteet kuvausaikana sekä kuvauspaikan läheltä 
mitattu kitka. Kussakin kuvasarjassa kitka on kuvausaikana mitattu yksittäi-
nen arvo. Kuvasarjoilla pyritään havainnollistamaan  tienkäyttäjän näköha-
vainnon ja mitatun kitkan vastaavuutta. 
Kitka reunaviivan vieressä Pukarossa (tierekisteriosoite 6/122/2147) 
Kitka reunaviivan vieressä vaihteli 0,35:stä 0,27:een huonon kelin päivys-
tysmittauspäivinä. Kuvista näkyy, kuinka tien reunaan kinostunut lumi hei-
kentää kitkaa. 14.2. mitattu kitka oli parempi kuin 173. vaikka silmämääräi-
sesti arvioiden olosuhteet reunaviivan vieressä olivat silloin huonommat. 
Taulukko 5-4. 	Keliolosuhteet kuva usaikana. 
Päivämäärä Kitka C Kelikuvaus 
21.1.2005 0,27 -1 Tiellä irtolunta valleina tai kauttaaltaan, sataa lunta 
14.2.2005 0,33 -9 Paljaan näköisellä päällysteellä liukkautta,  sataa lunta 
21 .2.2005 0,35 -7 Tie on paljas (kuiva, kostea tai märkä), ei sada lunta 
17.3.2005 0,31 -5 Tiellä irtolunta valleina tai kauttaaltaan, sataa lunta 
Kuva 5-13. 21.1.2005, kitka 0,27 
__, -ta-.i----- - 
Kuva 5-14. 14.2.2005, kitka 0,33. 
Kuva 5-15. 21.2.2005, kitka 0,35. 	Kuva 5-16. 17.3.2005, kitka 0,31 
.11 
 
tA 4 
Kuva 5-17. 21.1.2005, kitka 0,24 Kuva 5-18. 14.2.2005, kitka 0,27. 
ä ____ 
-. 
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Kitka keskellä ajokaistaa Lapinjärvellä (tierekisteriosoite 6/1 20/1 31 5)  
Keskeltä kaistaa mitatuista kitka-arvoista koko talven keskiarvo on tutkimus- 
osuuden huonoin Lapinjärvellä, josta seuraavat kuvat on otettu. Myös päi-
vystysmittauspäivinä sama suuntaus on havaittavissa, kitka on alle 0,30 
 kaikkina neljänä päivänä. Olosuhteet olivat parhaat  21.2, jolloin kitka oli 0,29
 ja tienpinta  selvästi paljaampi kuin muina päivinä. 
Taulukko 5-5. 	Keliolosuhteet kuva usaikana.  
Päivämäärä Kitka 00 Kelikuvaus  
21.1.2005 0,24 0 Tiellä irtolunta valleina tai kauttaaltaan, sataa lunta 
14.2.2005 0,27 -9 Paljaan näköisellä päällysteellä liukkautta, sataa lunta 
21.2.2005 0,29 -6 Paljaan näköisellä päällysteellä liukkautta, ei sada 
17.3.2005 0,25 -5 Tiellä irtolunta valleina tai kauttaaltaan, sataa lunta 
Kuva 5-19. 21.2.2005, kitka 0,29. 	Kuva 5-20. 17.3.2005, kitka 0,25. 
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Kitka keskiviivan vieressä Koskenkylän ja Liljendalin välillä (tierekiste-
riosoite 6/116/6000) 
Päivystysmittauspäivinä kitka vaihteli Koskenkylän ja Liljendalin välillä tyy-
dyttävästä talvikelistä (0,22) pitävään talvikeliin (0,31). Kuvista näkee, kuinka 
keskiviivan viereen kinostunutta  lunta on 14.2. ja 21.2. selvästi vähemmän ja 
 kitka  on huomattavasti parempi. 
Taulukko 5-6. 	Keliolosuhteet kuva usaikana.  
Päivämäärä Kitka 0° Kelikuvaus  
21 .1 .2005 0,22 0 Tiellä irtolunta valleina tai kauttaaltaan, e sada 
14.2.2005 0,31 -8 Paljaan näköisellä päällysteellä liukkautta,  ei sada 
21.2.2005 0,31 -7 Paljaan näköisellä päällysteellä liukkautta,  sataa lunta 
17.3.2005 0,24 -6 Tiellä irtolunta valleina tai kauttaaltaan, sataa lunta 
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Kuva 5-21. 21.1.2005, kitka 0,22. Kuva 5-22. 14.2.2005, kitka 0,31. 
Kuva 5-23. 21.2.2005, kitka 0,31. 	Kuva 5-24. 17.3.2005, kitka 0,24. 
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Kitka keskiviivan päällä Kimonkylässä (tierekisteriosoite  6/123/3995) 
Keskiviivan päälle kinostunut lumi heikensi kitkaa selvästi  21.1. ja 17.3. Eri-
tyisesti 21.2.2005 mitattu kitka vaikuttaa yllättävän hyvältä, koska keskiviivan 
päällä on selvästi polannetta. 
Keltainen sulkuviiva ei näy missään neljästä päivystysmittauspäivänä otetus-
ta kuvasta. 
Taulukko 5-7. 	Keliolosuhteet kuvausaikana. 
Päivämäärä Kitka C Kelikuvaus  
21.1.2005 0,20 -1 Tiellä irtolunta valleina tai kauttaaltaan, sataa lunta 
14.2.2005 0,33 -8 Paljaan näköisellä päällysteellä liukkautta, sataa lunta 
21.2.2005 0,34 -7 Tie on paljas (kuiva, kostea tai märka), ei sada lunta 
17.3.2005 0,23 -5 Tiellä irtolunta valleina tai kauttaaltaan, sataa lunta 
Kuva 5-25. 21.1.2005, kitka 0,20 Kuva 5-26. 14.2.2005, kitka 0,33. 
 
L 
Kuva 5-27. 21.22005, kitka 0,34. 	Kuva 5-28. 17.3.2005, kitka 0,23. 
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6 SÄÄN, HOITOTOIMENPITEIDEN JA LIIKENTEEN 
VAIKUTUS AJO-OLOSUHTEISIIN 
Ajo-olosuhteet talvella riippuvat säästä, hoitotoimista sekä liikenteen mää-
rästä ja jakautumisesta ajokaistan eri osiin (kuva 6-1). Selvityksen yhtenä 
tavoitteena oli tutkia sään, hoitotoimenpiteiden ja liikenteen ominaisuuksien 
vaikutusta tien ajo-olosuhteisiin. 
Sade huonontaa ajo-olosuhteita  ja lumisade käynnistää lumenpoiston. Läni-
pötila erityisesti nollakeleillä vaikuttaa tienpinnan liukkauteen ja tielle kerty-
vään irtolumeen. 
Hoitotoimenpiteitä suoritetaan tien talvihoitoluokan laatuvaatimusten mukai-
sesti. Lumenpoistolla ja liukkaudentorjunnalla ehkäistään lumisateen ja läm-
pötilan vaihtelujen aiheuttamia haittoja liikenteelle. 
Liikenteen kuluttava vaikutus vähentää  irtolumen kertymistä ajoradalle pak-
kaskeleillä; mitä suurempi liikennemäärä sitä parempi ajokeli. Hiljaisen yölii-
kenteen aikana irtolumen kertyminen on nopeampaa kuin vilkkaassa päivä- 
liikenteessä (kuva 6-2). 
Liikenteen vaikutuksesta tien keskiosa  lumettuu nopeammin kuin ajoura 
 keskellä kaistaa. Mitä enemmän keskiviivan päälle syntyy  irtolumivallia sitä
vaikeampaa ohittaminen on ja liikenne jonoutuu. 
SÄÄ 
- sade/pouta 
- lämpötila 
HOITOTOIMEN-
PITEET 
- lumen poisto 
- liukkaudentorjunta  
TIEN AJO- 
OLOSUH- 
TEET 
LIIKENTEEN 
VAIKUTUS 
- liikennemäärä 
- kaistajakautuma  
Kuva 6-1. 	Sään, hoitotoimenpiteiden ja liikenteen vaikutus tien ajo-olo- 
suhteisiin. 
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Kuva 6-2. 	Aamuyöllä 31.1.2005 runsaan lumisateen ja hiljaisen liikenteen 
aikana tien pinta oli kokonaan lumen peitossa Lapinjärvellä (tie- 
osoite 6/120/13 15).  
Liikenteen nopeus ja kitka-arvot 
Liikenteen keskinopeudet talviaikaan ovat olleet Liljendalin  LAM -pisteessä 
 90,2 km/h  (aikajakso 24.1. -31 .3.2005) ja Elimäen LAM -pisteessä 95,1 km/h 
 (aikajakso  18.1. - 31 .3.2005). Liljendalin LAM -pisteen nopeuksiin vaikuttaa 
 sen  läheisyydessä oleva eritasoliittymä, jonka kohdalla riopeusrajoitus  on 
 alennettu  100 km/h:sta 80 km/h:iin. Liljendalin LAM-piste sijaitsee nopeusra-
joituksen muutoskohdan vaikutusalueella. 
Kuvissa 6-3 ja 6-4 on esitetty tien pinnan kitka-arvo ja liikenteen keskinope-
us mittausaikana. Liikenteen keskinopeus  on LAM-pisteessä mitattu keski-
nopeus siltä tunnilta, jolloin kitkamittaus on suoritettu. Kitka-arvo on lähinnä 
 LAM-pistettä keskellä ajokaistaa suoritetusta mittauksesta. 
Tuloksissa näkyy selvästi kitka-arvojen ja ajonopeuden yhteys. Kuvista on 
 selvästi havaittavissa, että keskinopeudet ovat matalampia silloin, kun kitka- 
arvot ovat alhaisempia. 
Kuvassa 6-4 Elimäen tulos 17.3.2005 näyttää poikkeukselliselta. Vaikka kit-
ka keskellä kaistaa oli hyvä (0,35), muissa osissa ajorataa (keskiviivan pääl-
lä, keskiviivan vieressä ja reunaviivan vieressä) kitka oli mittausajankohtana 
alhainen (0,25 - 0,29), mikä selittää alhaisen keskinopeuden. 
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Kitka keskellä kaistaa ja keskinopeus 
Liljendalin Lam -pisteen lähistöllä  
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Kuva 6-3 
	
Ajokaistan kitka-arvot ja mitta ustunnin liikenteen keskinopeus 
Liljendalissa.  
Kitka keskellä kaistaaja keskinopeus 
Elimäen Lam -pisteen lähistöllä  
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Ajokaistan kit ka-arvot ja mitta ustunnin liikenteen keskinopeus 
Elimäellä. Nopeustietoa ei ollut saatavilla 21.1.2005. 
Kitkan ja keskinopeuden yhteyttä on tutkittu regressioanalyysilla siten, että 
 mittaustunnin keskinopeutta  on pyritty selittämään ajokaistan keskeltä mita
-tulla  keskinopeudella. Havaintoihin on sovitettu lineaarinen regressiosuora 
neliösummamenetelmällä. Sekä Liljendalin (kuva 6-5) että Elimäen (kuva 6-
6) LAM -pisteiden aineiston mukaan kitka-arvon aleneminen  Ui:llä vähentää 
 ajonopeutta  ii km/h. 
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Leveäpiennartiellä Tillolassa kitka-arvon aleneminen 0,1 Itä vähentää ajono-
peutta vain 4 km/h (kuva 6-7). Suuri ero eri teiden välillä johtuu nopeusrajoi-
tuksista: valtatiellä 6 on ollut 100 km/h ja valtatiellä 12 80 km/h -talvinopeus
-rajoitus. Kun valtatiellä  6 keskinopeus hyvällä kelillä on selvästi korkeampi 
kuin valtatiellä 12, sitä pudotetaan kelin huonontuessa selvästi voimak-
kaammin. Koska nopeusrajoitukset ovat erilaiset, ei eroista tietyyppien välillä 
voi tehdä päätelmiä.  
Kitkan vaikutus liikenteen keskinopeuteen 
(Liljendalin LAM-piste) 
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Kuva 6-5. 	Kitkan vaikutus liikenteen keskinopeuteen leveäkaistatiellä Lil- 
jendalissa. Liljendalin LAM-piste sijaitsee nopeusrajoituksen 
muutoskohdan (100 km/h => 80 km/h) vaikutusalueella. 
Kitkan vaikutus liikenteen keskinopeuteen 
(Elimäen LAM-piste) 
Kuva 6-6. 	Kitkan vaikutus liikenteen keskinopeuteen leveäkaistatiellä 
Elimäellä. Nopeusrajoitus talvella on 100 km/h. 
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Kitkan vaikutus liikenteen keskinopeuteen 
(Tillolan LAM-piste) 
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Kuva 6-7. 	Kit kan vaikutus liikenteen keskinopeuteen leveäpiennartiellä 
Tillolassa. Talvinopeusrajoitus  on 80 km/h. 
Talvikauden 1992 - 93 aineistoon perustuvassa tutkimuksessa /9/ on todettu, 
että eri nopeusrajoitusalueilla ajonopeudet muuttuvat  kelin vaikutuksesta 
taulukon 6-1 mukaisesti. 
Taulukko 6-1. 	Ajonopeuden aleneminen kelin vaikutuksesta eri nopeusra- 
joituksilla /9/. 
Kelu 
_____________________________  
Ajonopeuden alenema (km/h) pitävään keliin verrattuna 
Ympärivuotinen 
80 km/h 
Talvi -80 km/h, 
 muuten  100 km/h 
Ympärivuotinen 
100 km/h 
Pitävä keli (kitka yli 0.45) 0 km/h 0 km/h 0 km/h 
Melko pitävä keli (kitka 0.36 - 0,45) -0,2 km/h -2,9 km/h -2,4 km/h 
Melko liukas keli (kitka  0,26 - 0,35) -3,1 km/h -5,0 km/h -6,3 km/h 
Liukas keli (kitka alle 0,26) -4,1 km/h -6,9 km/h -4,9 km/h 
Leveäpiennartiellä valtatiellä 12 Tillolassa, jossa on 80 km/h -talvirajoitus, 
 havaittu nopeuksien alentuminen  on yhdenmukainen tämän tutkimusten
kanssa. 
Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa /14/ on todettu, että 90 km/h -nope-
usrajoituksella nopeudet jäisellä tai lumisella kelillä ovat 4,2.. .6,0 km/h alhal-
sempia kuin kuivalla ja paljaalla kelillä. Vastaava nopeuksien alenema 110 
km/h -teillä on 5,5.. .9,6 km/h eli selvästi suurempi kuin 90 km/h -teillä. Tämä 
osoittaa, että suuremmilla nopeusrajoituksilla nopeutta alennetaan voimak-
kaammin huonon kelin vuoksi. 
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Nopeusrajoituksen ylittäneiden määrä 
Talvella leveäkaistatiellä 29 % autoista ylittää nopeusrajoituksen 100 km/h, 
 kun vastaava osuus  yksiajorataisilla talvi-lOO km/h pääteillä on keskimäärin 
 18  % (kuva 6-8). Nopeusrajoituksen yli 10 km/h ylittäneiden osuus 4 % ei 
kuitenkaan poikkea keskimääräisestä. 
Sään vaikutus näkyy nopeusrajoitusten  ylityksissä. Tammikuun lopussa no
-peusrajoituksen  ylitti 21 % (yli 10 km/h ylityksiä 3 %) ja maaliskuussa 37 % 
 (yli  10 km/h ylityksiä 5 %). Tammikuun loppuun sattuivat  talven huonoimmat 
 ajokelit,  kun taas maaliskuussa olosuhteet olivat muutamaa päivää lukuun 
ottamatta hyvät koko ajan. 
Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus 
60% 
40 % i  
29% 
20%i pL 
0%__ 
• Nopeus rajoituksen 
ylittäneiden osuus 
18% 	Yli10km/h 
nopeusrajoituksen 
ylittäneiden osuus, 
Elimäki 	Yksiajorataiset 
Ieeäkaistatie tiet 100 km/h 
100 km/h 
Kuva 6-8. 	Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuudet ajalla 19.1.- 31.3.2005 
leveäkaistatiellä valatiellä 6 Elimäellä sekä yksiajorataisilla teil-
lä keskimäärin talvikaudella 2002 /21 
Vertailuosuudella valtatiellä 12 Tillolassa nopeusrajoituksen 80 km/h ylitti 
 76  % autoista ja yli 10 km/h ylinopeutta ajoi 17 % autoista. Kaikilla yksiajora-
taisilla teillä, joilla 100 km/h -nopeusrajoitus alennetaan talveksi 80 km/h 
 -rajoitukseksi, nopeusrajoituksen  80 km/h ylittää keskimäärin 68 % autoista
 ja  yli 10 km/h ylinopeutta ajaa 20 % autoista /2/. Tutkimusosuutta yleisempi 
 nopeusrajoituksen  ylitys Tillolassa johtuu alhaisemmasta 80 km/h -
 rajoituksesta. 
Kitka-arvojen ja hoitotoimenpiteiden yhteys 
Lumisateella, tienpinnan jäätyessä tai muutoin hoitotoimia vaativissa  tilan-
teissa voidaan olettaa, että kitka-arvot ovat parhaimmillaan välittömästi hoi
-totoimenpiteen  jälkeen ja huononevat, mitä kauemmin hoitotoimenpiteestä 
 on  kulunut. Kuivan pakkaskauden vallitessa kitka  on yleensä hyvä, vaikka 
edellisestä hoitotoimenpiteestä voi olla pitkäkin aika. 
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Hoitotoimenpiteiden vaikutusta kitka-arvoihin  on pyritty selvittämään tarkas-
telemalla AURA-seurannassa havaittujen hoitotoimien aikaa suhteessa kit
-kamittauksiin.  Tarkastelu on tehty huonon kelin päivystysluontoisista kitka
mittauspäivistä, jolloin hoitotoimenpiteitä oletettavasti on tarvittu. Tosin päi-
vystysmittaus 21 .2.2005 on ilmeisesti kuitenkin osunut niin vähäsateiseen 
päivään, että aurausta ei ole tarvittu eikä hoitotoimenpiteitä  on rekisteröity. 
Tarkeasteluun on siten jäänyt 21.1., 14.2. ja 17.3.2005 tehtyjen päivystysmit-
tausten aineisto. Koskenkylän  AURA-piste sijaitsee Majborgsbackenin liitty-
mästä aloitetun kitkamittausalueen eteläpuolella, joten tarkastelu perustuu 
Lapinjärven, Pukaron ja Elimäen AURA-pisteisiin. 
Kitkakeskiarvo on laskettu kummaltakin puolelta AURA-pistettä sijaitsevista 
lähimmistä kitkamittauspaikoista reunaviivan vierestä  ja keskeltä kaistaa. 
Keskiarvossa on siis mukana neljä kitkamittausta. AURA-seuranta-
aineistosta on määritelty kitkamittausta edeltävän ja seuraavan aurauksen ja 
 suolauksen  ajankohta. AURA-seurannassa ei rekisteröidä, kumpaan suun-
taan tai kummalla kaistalla toimenpide  on tehty. Kitkamittaustuloksia  on vain 
 etelästä pohjoiseen johtavalta kaistalta. Aurauslenkkien pituuden vuoksi tälle 
kaistalle tehdyn toimenpiteen ajassa saattaa olla jopa puolen  tunnin ero tar-
kastelussa käytettyyn ajallisesti lähimpään toimenpiteeseen, mikä heikentää 
tarkastelun luotettavuutta. 
Taulukoissa 6-2, 6-3 ja 6-4 on esitetty kolmen huonon kelin päivystysmit-
tauspäivän osalta kitkakeskiarvo AURA-pisteiden lähistöllä ja aikaväli kitka- 
mittausta edeltävään ja seuraavaan hoitotoimenpiteeseen. 
Taulukko 6-2. 	Kitkakeskiavo AURA-p/ste//la Lapinjärvellä, Pukarossa ja 
El/mäe/lä sekä aikaväli (h:min) kitkamittausta edeltäneisiin 
 ja seuranneisiin hoitotoimenpiteisiln  21.1.2005. 
___________________________ Lapinjärvi Pukaro Elimäki 
Kitka 0,25 0,25 0,22 
Aika edellisestä aurauksesta  1:46 1:07 3:49 
Aika edellisestä suolauksesta  1:46 1:07 yli 6 h 
Aika seuraavaan auraukseen 0:56 yli 6 h yli 6 h 
Aika seuraavaan suolaukseen  0:56 yli 6 h yli 6 h 
Taulukko 6-3. 	Kitkakesk/arvo AURA-pisteillä Lapinjärvellä, Pukarossa ja 
El/mae/lä sekä aikaväli (h:min) kitkamittausta edeltäneisiin 
 ja seuranneisiin hoitotoimenpiteisi/n  14.2.2005. 
__________________________ Lapinjärvi Pukaro Elimäki 
Kitka 0,28 0,32 0,33 
Aika edellisestä aurauksesta  1:11 0:30 yli 6 h 
Aika edellisestä suolauksesta yli 6 h yli 6 h yli 6 h 
Aika seuraavaan auraukseen 1:03 yli 6 h yli 6 h 
Aika seuraavaan suolaukseen yli 6 h yli 6 h yli 6 h 
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Taulukko 6-4. 	Kitkakeskiarvo A URA -pisteillä Lapinjärvellä, Pukarossa ja 
El/mae/lä sekä aika väli (h:min) kitkamittausta edeltäneisiin 
 ja  seuranneisiin hoitotoimenpiteisiin 17.3.2005.  
__________________________ Lapinjärvi Pukaro Elimäki 
Kitka 0,25 0,27 0,31 
Aika edellisestä aurauksesta  2:11 yli 6 h yli 6 h 
Aika edellisestä suolauksesta 5:49 yli 6 h yli 6 h 
Aika seuraavaan auraukseen  yli 6 h yli 6 h yli  6 h 
Aika seuraavaan suolaukseen  yli 6 h yli 6 h yli 6 h 
Kuvaan 6-9 on kerätty kaikki alle kuusi tuntia aurauksen jälkeen suoritetut 
 kitkamittaukset tarkastelupäivinä.  Ennakko -oletusten mukaisesti kitka on sitä 
parempi mitä vähemmän aurauksesta on kulunut aikaa. Todettakoon, että 
 hoitoluokan  Is teillä liukkaudentorjunnan toimenpideaika on 2 tuntia kitkan 
 tilanteesta riippuen  0,25.. .0,30 vähimmäiskitka-arvon alittumisesta ja lumen
-poiston  osalta 2,5 tuntia lumisateen päättymisestä. 
Aurauksesta kulunut aika ja kitka 
o 35 
°' 
0,15 	 -_______  
000 	030 	1:00 	130 	200 	230 	3.00 	3:30 	4.00 
Kulunut aika  
Kuva 6-9. 	Kitka-ai'vo aurauksesta kuluneen ajan mukaan huonon  kelin 
kit kamittauspäivinä.  
Kitka-, hoitotoimenpide-, liikennemäärä-  ja tiesäätietojen yhdistämis
-mandollisuudet 
Käytössä olevat mittaus- ja seurantajärjestelmät (mm. tiesääasemat, hoito- 
toimenpiteiden seurantajärjestelmä AURA, liikenteen määrä- ja nopeusseu
-ranta  LAM-järjestelmällä ja kitkamittaukset TALLA-menetelmällä) antavat 
hyvät mandollisuudet erilaisten vaikutustarkastelujen tekoon aineistoja yh-
distämällä. 
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Tässä selvityksessä kitkamittausjärjestelyt suunniteltiin lähinnä sen selvittä-
miseksi, miten leveäkaistatien olosuhteet vaihtelevat tien leveys- ja pituus- 
suunnassa, eikä se sovellu parhaalla mandollisella tavalla esimerkiksi sen 
 selvittämiseen, miten hoitotoimenpiteet ja/tai liikennemäärä vaikuttavat tien 
keliolosuhteisiin. 
Hoitotoimenpiteiden ja kitkan välisten yhteyksien selvittäminen vaatisi useita 
ajallisesti peräkkäisiä mittauksia tietyn hoitotoimenpiteen jälkeen, jolloin voi-
daan päätellä vaikutuksen kestoa mandollisesti erilaisissa sääoloissa. Vas-
taavasti liikennemäärän vaikutusta ajo-olosuhteisiin voitaisiin selvittää teke-
mällä useita kitkamittauksia samassa kohteessa eri liikennemäärillä. Jotta eri 
tekijöiden vaikutus saadaan erotettua mandollisimman hyvin, tulisi muiden 
tekijöiden olla suhteellisen muuttumattomia. Mittaustilanne tulisi siten tar-
kemmin suunnitella selvitettävän ilmiön mukaisesti. 
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7 TAPAHTUNEET ONNETTOMUUDET  
Leveäkaistaisten teiden turvallisuus on aikaisempien tutkimusten mukaan 
samaa tasoa tai hieman parempi kuin vastaavien perinteisten tietyyppien 
(kapeakaistainen moottorililkennetie tai maantie). Henkilövahinko-onnetto-
muusriski ja kuolemanriski ovat olleet toteutetuilla leveäkaistatieosuuksilla 
 samalla tasolla  tai hieman pienempiä kuin kapean  poikkileikkauksen pääteil
-lä. Onnettomuusmäärien  pitkäaikainen kehitys viittaisi siihen, että uusilla le-
veäkaistaisilla tieosuuksilla turvallisuus paranee vuosien myötä, kun uutta 
 tietyyppiä  opitaan käyttämään oikein. /5/ 
Leveäkaistatie välillä Koskenkylä - Kouvola valmistui marraskuusta 2004. 
 Vaikka  leveäkaistatie on ollut käytössä vasta lyhyen aikaa, on ensituntuman 
 saamiseksi käyty läpi  tiejaksolla 1.11.2004 - 30.4.2005 eli puolen vuoden
aikana tapahtuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet.  Seurantajakson 
 lyhyyden vuoksi tilastollista vertailua muihin  toteutettuihin leveäkaistateihin 
 tai tutkimusosuuden  tilanteeseen ennen hankkeen toteuttamista ei voida
tehdä. 
Kuuden kuukauden aikana  tiejaksolla on tapahtunut 17 liikenneonnettomuut-
ta. Näistä kolme on ollut henkilövahinko-onnettomuuksia, joissa on louk-
kaantunut viisi henkilöä. Onnettomuustyypit käyvät ilmi taulukosta 7-1. On-
nettomuuskuvaukset on koottu liitteeseen 4. 
Taulukko 7-1. 	Tapahtuneiden onnettomuuksien tyyppi  ja lukumäärä. 
Onnettomuustyyppi Lukumäärä 
Suistumisonnettomuus  7 
Hirvi- tai peuraonnettomuus 3 
Liittymäonnettomuus  3 
Kohtaamisonnettomuus  3 
Ohitusonnettomuus  1 
Yhteensä  17 
Onnettomuudet ovat jakautuneet suhteellisen tasaisesti  koko tiejaksolle. 
 Ajallisesti onnettomuudet ovat painottuneet  marras- ja joulukuuhun, kum-
panakin kuukautena tapahtui viisi onnettomuutta. Tammi-, helmi-,  ja maalis-
kuulle on kullekin kirjattu kaksi onnettomuutta  ja huhtikuulle yksi onnetto-
muus. 
Suistumisonnettomuuksista (7 kpl) kolmessa epäillään rattijuopumusta, yksi 
johtui kuljettajan nukahtamisesta, yhdessä kuorma-auton lasiin osui jotakin 
 ja  kuljettaja jarrutti voimakkaasti menettäen auton hallinnan, yhdessä paket-
tiauton perävaunu alkoi heittelehtiä ja yhdessä ei löydy selvää syytä.  
Eläinonnettomuuksista (3 kpl) kaksi oli hirvionnettomuuksia ja yksi peuraon-
nettomuus. Ne ajoittuvat marras - joulukuuhun 2004 ja sijoittuvat kaikki Itä- 
Uudenmaan puolelle.  
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Liittymäonnettomuuksista (3 kpl) yksi oli sivutiellä päätielle pääsyä odottavan 
auton peräänajo, yhdessä sivutieltä tuli  auto päätietä ajavan eteen (huomi-
ointivirhe) ja yhdessä oikealle kääntyvää kuorma-autoa ohittamaan lähtenyt 
ei huomannut tämän edessä ollutta vasemmalle kääntyvää kuorma-autoa, 
vaan törmäsi viimemainittuun. 
Kohtaamisonnettomuuksista  (3 kpl) yhdessä pakettiauto tien reunaan pysäh-
tyneen auton vuoksi tehdyn voimakkaan jarrutuksen vuoksi ajautui vastaan- 
tulevan kaistalle, toinen oli vastaantulevien kylkikosketus, jossa toista  osa-
puolta epäillään rattijuopumuksesta ja kolmannessa henkilöauto ajoi voi-
makkaassa lumisateessa keskivallin päällä pyörät paljaissa ajourissa mah-
dollisesti kuvitellen ajavan omalla kaistallaan ja törmäsi vastaantulevaan 
kuorma-autoon. 
Ohitusonnettomuudessa (1 kpl) ohittava henkilöauto alkoi lumisateessa heit-
telehtiä ja osui ohitettavaan henkilöautoon, jolloin molemmat suistuivat 
ojaan. 
Mitään onnettomuuksista ei voida pitää leveäkaistaisen tien syynä. Ohi-
tusonnettomuudessa leveä tie on saattanut houkutella ohitukseen huonolla 
kelillä. Onnettomuusselostuksessa ei mainita, että ohitustilanteessa olisi ollut 
vastaantulijoita. Aikaisempaa korkeamman 100 km/h -nopeusrajoituksen 
 mandollista vaikutusta onnettomuuksiin ei onnettomuuskuvauksista voida 
päätellä. 
Luotettavat tulokset leveäkaistatien vaikutuksista liikenneturvallisuuteen 
edellyttävät pitempää seurantajaksoa  ja suuremman määrän onnettomuus- 
aineistoa. 
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Talvikaudella 2004 - 2005 välillä Koskenkylä - Kouvola oli 100 km/h nopeus-
rajoitus. Tietä rakennettaessa on varauduttu vaihtuviin nopeusrajoituksiin, 
joiden toteuttamista on lykätty rahoituksen puuttuessa.  
Kuva 8-1. 	Talvikaude/la 2004 - 05 leveäkaistatiellä on  ollut 
100 km/h -nopeusrajoitus. 
Tiesäätietojen perusteella on tarkasteitu tarvetta alentaa 100 km/h -nopeus-
rajoitusta sään tai kelin vuoksi. Tässä tarkastelussa ei ole käsitelty tien tunti-
liikennemäärää, joka yleensä otetaan huomioon nopeusrajoitusarvoa määri-
tettäessä. Kun tiejakson liikennemäärä (KVL -2004) on enimmillään 6 500 
 autoa/vrk,  ei talvisaikaan juuri esiintyne tilanteita, joissa liikennemäärä edel-
lyttäisi nopeusrajoituksen alentamista. Mandollisten häiriötilanteiden  ja niistä 
syntyvän nopeusrajoituksen alentamisen tarpeen arviointi  on jätetty tämän 
tarkastelun ulkopuolelle. 
Tarkastelussa on Liljendalissa ja Elimäellä sijaitsevien tiesääasemien sää- ja 
 kelihavaintoaineiston  perusteella arvioitu, mitkä eri nopeusrajoitusten osuu-
det voisivat olla. Rajoitusarvojen määräytymisperusteina  on käytetty Kaak-
kois-Suomen tiepiirissä moottoriliikennetielle (valtatie  7 Pyhtää - Kotka) so
-vellettua kolmiportaista keliluokitusta. 
- Nopeusrajoitus on 60 km/h, jos lumisade on runsasta tai näkyvyys on alle 
 sata metriä. 
Nopeusrajoitus on 80 km/h, jos 60 km/h ehdot eivät täyty ja 
- keli on luminen tai jäinen ja tien lämpötila on alle kaksi astetta tai 
 - vesisade  on runsasta ja keli on märkä tai märkä ja suolattu tai 
- näkyvyys on 100 —200 metriä tai 
- keskituuli on yli 14,9 metriä sekunnissa. 
Nopeusrajoitus on 100 km/h, jos mikään yllä olevista ehdoista ei edellytä 
aiempaa nopeusrajoitusta. 
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Keliolosuhteiden jakautuminen Lapinjärveilä ja Elimäellä on esitetty kuvissa 
 8-2  ja 8-3. Elimäen tiesääasema ei ole ollut käytössä koko talvea, mikä selit-
tää suuret erot tiesääasemien välillä. Useimmiten tarpeen alentaa nopeusra-
joitusta aiheuttaa jäinen tai luminen tien pinta. Lapinjärvellä tien pinta oli jäi-
nen tai luminen 11,5 % ajasta, Elimäellä vastaava osuus oli 11,3 %. Jos tien 
 pinta on  kostea tai todennäköisesti kostea ja suolainen, ei käytettyjen rajoi-
tuksen määräytymisehtojen mukaisesti tarvita aiempaa nopeusrajoitusta. 
Keliolosuhteiden suhteellinen osuus Lapinjärven tiesääasemalla  
1.12.2004-31.1.2005 
fl 	todennäköisesti 
koeajasuoIainen 
• kuura Qmärkäjasuolattu 
13,5 	/o 14,1 % 
Kuva 8-2 	Keliolosuhteiden osuudet Lapinjärven tiesääasemalla  
1.12.2004 - 31.3.2005. 
Keliolosuhteiden suhteellinen osuus Elimäen tiesääasemalla  
12.1.2005-31.1.2005 
fl todennãkdisestj 
kosteajasuolainen 
Okuiva 
0 markö ja suolattu 
0.7 marka 	•kostea 
2,0% 6,9% 
Kuva 8-3. 	Keliolosuhteiden osuudet EI/mäen tiesääasemalla 12.1.2005 - 
3 1.3.2005. 
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Valtaosan talviajasta (85 - 87 %) nopeusrajoitus voisi sää- ja keliolojen pe-
rusteella olla 100 km/h (kuvat 8-4 ja 8-5). Nopeusrajoituksen alentaminen 80 
km/h -tasolle on tarpeen 13 - 14 % ajasta. Alhaisinta 60 km/h -rajoitusta tar-
vitaan vain ani harvoin (0,04 - 0,11 % ajasta). 
Nopeusrajoitusarvojen suhteellinen osuus sää- ja 
keliolosuhteiden mukaan Lapinjärven tiesääasemalla 1.12.2004- 
31.3.2005 
060 km/h 
011 %  
	
0100 km/h 	 80 km/h 
8718% l2,72% 
Kuva 8-4. 	Keliolosuhteiden mukainen nopeusrajoitus Lapinjärven tiesää- 
asemalla 1. 12.2004-31.3.2005.  
Nopeusrajoitusarvojen suhteellinen osuus sää- ja 
keliolosuhteiden mukaan Elimäen tiesääasemalla 12.1.2005- 
31.3.2005 
060 km/h 
004 % 
0100km/h 
85,82% 	 El 80 km/h 
14,14 %  
Kuva 8-5. 	Keliolosuhteiden mukainen nopeusrajoitus Elimäen tiesää ase- 
malla 12.1.2005-31.3.2005. 
Tiesäätiedoista pyrittiin selvittämään, onko rajoituksen alentamistarpeessa 
eroja eri vuorokaudenaikoina. Yöt ovat varsinkin keväällä päiviä kylmempiä, 
jolloin tienpinnat saattavat jäätyä yöksi, jolloin voitaisiin olettaa, että tarve 
nopeusrajoituksen alentamiseen olisi yöllä suurempi kuin päivällä. 
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Elimäen tiesääaseman aineiston perusteella nopeusrajoitusten alentamistar
-ye  olisi yöllä (klo 22- 06) hieman suurempi kuin päiväaikaan. Liljendalin ai-
neiston perusteella eroja päivän ja yön välillä ei ole havaittavissa. Yhteenve-
tona voidaan arvioida, ettei rajoitusten alentamistarpeessa ole merkittävää 
eroa päivä- ja yöajan välillä. 
Liikenne- ja viestintäministeriön elokuussa 2004 antaman yleisohjeen mu-
kaan ajantasaisesti ohjatuissa vaihtuvissa nopeusrajoituksissa  100 km/h 
-rajoituksen käyttö on rajattu vuorokauden valoisaan aikaan teillä, joilla 
 ajosuuntia  ei ole erotettu. Tämä mandollisesti lisäisi aihaisemman kuin 100
km/h -nopeusrajoituksen käyttöä talviaikaan myös valtatiellä  6 välillä Kos-
kenkylä - Kouvola. Tässä tarkastelussa ei valaistuksen vaikutusta ole otettu 
huomioon. 
Tulokset Liljendalin ja Elimäen tiesääasemien aineistoista ovat hyvin sa-
mankaltaiset. Myöskään talvikelin laatuseurannassa ei havaittu merkittäviä 
 säännönmukaisia  eroja tiejakson eri osissa. Kun korkeuserot tiejaksolla ovat
suhteellisen vähäisiä, voidaan olettaa, että nopeusrajoitusten  alentamistarve 
 on  samantapainen koko tiejaksolla.  
Kitka nopeusrajoitusarvon mukaan 
Nopeusrajoitusarvo on määritelty tiesääasematietojen perusteella. Seuraa-
vassa on tarkasteltu kitka-arvoja  100 ja 80 km/h -nopeusrajoituksilla. Alin 60 
km/h -rajoitus oli niin harvinainen, ettei kitkamittauksia ole tähän luokkaan 
osunut. 
Kitkakeskiarvo on laskettu tiesääaseman kummallakin puolelta lähimmistä 
mitatuista pisteistä ajoradan reunassa ja keskellä kaistaa. Nopeusrajoituk
-sen  ollessa 80 km/h kitkakeskiarvo on selvästi alhaisempi kuin 100 km/h 
-rajoituksella (kuva 8-6). Tulos on odotettu, koska 80 km/h nopeusrajoitus- 
tarve syntyy pääasiassa silloin, kun  tiesääasematietojen mukaan tienpinta 
 on  luminen tai jäinen, jolloin myös tienpinnan mitattu kitka on normaalia
alempi. 
Mitattu kitkakeskiarvo sään mukaan määräytyvissä 
nope usrajoitusluokissa  
0,40 
0,35 
0,30 
0,25 
0,20 
0,15 
0.10 
0,05 
0.00 
80 km/h 	 100 kmlh 
Nopeusrajoitus  
Kuva 8-6. 	Kitkakeskiarvot tiesääasematietojen  perusteella määritellyn 
nopeusrajoituksen mukaan. 
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9.1 Ajokäyttäytyminen leveäkaistatiellä  
Tässä selvityksessä ei ole erityisesti mitattu  tai havainnoitu ajokäyttäytymistä 
leveäkaistatiellä.  Selvityksen yhteydessä ajokäyttäytymisestä tuli kuitenkin 
esiin seuraavia havaintoja: 
- Lumisella tiellä autoilijat eivät aja tien reunassa, vaan hakeutuvat ajokais
-tan  keskelle. 
- Tien leveys houkuttelee useammin aura-autojen ohittamiseen. Vaarallisia 
 aura-auton ohituksia tapahtuu lähes jokaisella aurauskerralla. 
- Päiväsaikaan ja valaistuilla tieosilla ajetaan lähempänä tien reunaa kuin 
pimeällä. 
- Yksittäiset autot ajavat herkemmin keskemmällä tietä ja hakeutuvat reu-
naan, kun perään tulee ohittamishaluisia. 
- Venäläisrekat ajavat keskiviivan tuntumassa eivätkä anna ohittajille tilaa.  
9.2 Tienkäyttäjäpalaute 
Tiehallinnolla on tienkäyttäjien ja viranomaisten raportoimien teiden liikennöi-
tyvyyttä vaarantavien tilanteiden kirjaamis- ja käsittelyjärjestelmä (LIITO) se-
kä erillinen asiakaspalautejärjestelmä (Aspal), johon pyritään rekisteröimään 
tienkäyttäjiltä puhelimitse tai muita reittejä tuleva suullinen ja kirjallinen pa-
la ute. 
Aikavälillä 1.12.2004 - 31.3.2005 tutkimusosuutta  koskien LIITO-järjestel-
mässä on kandeksan kirjausta, jotka kaikki ovat Kymenlaakson puolelta. 
Näistä kuusi on tienkäyttäjiltä ja kaksi on tullut hätäkeskuksen kautta. Kirja-
uksista neljässä on oltu vailla liukkaudentorjuntaa ja yhdessä aurausta. Yksi 
ilmoituksista on koskenut alikulkuun kertyvää vettä. Yhdessä  on ilmoitettu 
rikkoutuneista liikenteenjakajamerkeistä. Ainoastaan yksi kirjaus on tietyyp-
piä koskeva palaute: tienkäyttäjä on toivonut leveäkaistatielle infotauluja, 
joissa kehotetaan autoilijoita ohitusten helpottamiseksi ajamaan oikealla. 
Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmään (Aspal) on aikavälillä 1 .12.2004 - 
31 .3.2005  kirjattu kolme palautetta tutkimusosuudelta. Palautteissa toivottiin 
opastetta leveäkaistatien alkamisesta ja loppumisesta sekä merkkiä, jossa 
opastettaisiin ajamaan ajoradan oikeassa reunassa. Lisäksi yhdessä palaut-
teessa toivothin ohituskieltomerkkejä keltaisten sulkuviivojen kohdalle. 
Selvityksen taustaryhmän kokouksessa todettiin, että Kaakkois-Suomen  tie-
piirin edustajien uudesta tiestä saama palaute on ollut varsin positiivista. 
Poikkileikkaustyypin ohella myönteiseen palautteeseen  on saattanut vaikut-
taa se, että aikaisemmin erittäin kapea  ja nyt muutaman vuoden työn alla 
 ollut tieosuus  on saatu vihdoin parannettua. 
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Talvihoidon toimintatavat ja kunnossapitäjien kokemukset 
Leveäkaistatie valtatiellä 6 välillä Koskenkylä - Kouvola kuuluu korkeimpaan 
 Is -talvihoitoluokkaan.  Talvikaudella 2004 - 2005 tien hoidosta on vastannut
 Tieliikelaitos  siten, että osuutta Koskenkylä - Elimäen kirkonkylä on hoitanut
Porvoon urakka-alue ja osuutta Elimäen kirkonkylä - Kouvola on hoitanut 
Kouvolan urakka-alue. 
Auraus tehdään yleensä yhdellä sivuauraa käyttävällä yksiköllä,  mutta tarvit-
taessa runsaamman lumisateen aikana käytetään pariaurausta. Talven 
 2004 - 2005  aikana pariaurausta on tarvittu vain muutamana aurauskertana.  
Auran ohittaminen on yleisempää kuin kapeammalla tiellä. Leveällä tiellä au-
ran ohi pyritään "väkisin" ja vaarallisia ohituksia tapahtuu lähes jokaisella  au-
rauskerralla. Tien leveys antaa kuitenkin jonkin verran pelivaraa näissä tilan-
teissa. 
Kunnossapitäjien käsityksen mukaan leveäkaistatiellä liukkaudentorjunnassa 
 tarvittavan suolan määrä  on lisääntynyt arviolta 40 - 50 % verrattuna aikai-
sempaan tilanteeseen. Lisäys johtuu suuremmasta  suolattavasta pinta - 
alasta, koska ajoradan leveys on yli 50 % prosenttia suurempi kuin aikai-
semmin. Suolauskertojen määrä tai suolamäärä neliötä kohden eivät ole li-
sääntyneet. 
Talvikaudella 2004 - 2005 tiejaksolla on muutaman kerran tarvittu suola
-hiekoitusta.  Koska pysyvää polannetta ei tielle muodostu, höyläystä ei ole 
tarvittu lainkaan.  
Talvihoidon suoritteet ja kustannukset 
Leveäkaistatiellä on ajalla 1 .12.2004 - 31 .3.2005 tarvittu runsaat 200 auraus-
toimenpidekertaa eli aurauslenkit on ajettu runsaat 100 kertaa. Suolaustoi-
menpidekertoja on talvikaudella tarvittu noin 230. Osa toimenpidekerroista 
 on  ollut pelkkää aurausta tai pelkää suolausta, mutta 50.. .60 %:lla auraus-
kerroista on samalla myös levitetty suolaa.  
Talvikauden 2004 - 2005 suoriteseurannan perusteella leveäkaistatien talvi- 
hoidon kustannukset ovat noin 2 400 €/km/talvi. Arvion pohjana olevat yksik-
kökustannukset sisältävät kaluston, henkilötyön ja materiaalien kustannuk-
set, mutta eivät yhteiskustannuksia tai muita hoitourakan kiinteitä kustan-
nuksia. Käytetty kustannus on siten työkustannus eikä se kuvaa talvihoidon 
 hintaa.  
Leveäkaistatien talvihoitokustannukset ovat hieman alhaisemmat kuin vertai-
lukohteena olleen leveäpiennartien, mikä johtuu hieman alhaisemmista suo
-ritemääristä. Leveäkaistatien  hoitokustannukset ovat suuremmat kuin  tiejak
solla ennen tien parantamista, koska suolattava pinta -ala on kasvanut, joilla-
kin keleillä tarvitaan pariaurausta ja eritasoliittymien auraus vie enemmän 
aikaa. Koska ennen-tilanteesta ei ole vertailukelpoisia tietoja, ei muutoksen 
suuruudesta voida tehdä tarkkaa arviota.  
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Talvella leveäkaistatiellä 29 % autoista ylittää nopeusrajoituksen  100 km/h, 
 kun vastaava osuus yksiajorataisilla pääteillä  on keskimäärin 18 %. Nopeus-
rajoituksen yli 10 km/h ylittäneiden osuus 4 % ei kuitenkaan poikkea keski-
määräisestä. 
Sään vaikutus näkyy nopeusrajoitusten ylityksissä. Tammikuun lopussa no
-peusrajoituksen  ylitti 21 % (yli 10 km/h ylityksiä 3 %) ja maaliskuussa 37 % 
 (yli  10 km/h ylityksiä 5 %). Tammikuun loppuun sattuivat talven huonoimmat
ajokelit, kun taas maaliskuussa olosuhteet olivat muutamaa päivää lukuun 
ottamatta hyvät koko ajan. 
Kitka-arvojen ja hoitotoimenpiteiden yhteys 
Hoitotoimenpiteiden vaikutusta kitka-arvoihin on pyritty selvittämään tarkas-
telemalla hoitotoimien tapahtuma-aikaa suhteessa kitkamittauksiin. Tarkas-
telu on tehty huonon kelin päivystysluontoisista kitkamittauspäivistä,  jolloin 
hoitotoimenpiteitä oletettavasti on tarvittu. 
Tulosten mukaan kitka on sitä parempi mitä vähemmän aurauksesta on ku-
lunut aikaa. Tarkempi analyysi siitä, kuinka nopeasti kitka heikkenee eri 
sääoloissa, vaatisi tätä varten suunnitellun tutkimusasetelman. 
Tapahtuneet onnettomuudet 
Vaikka leveäkaistatie on ollut käytössä vasta lyhyen aikaa, on ensituntuman 
 saamiseksi käyty läpi tiejaksolla  1 .11 .2004 - 30.4.2005 eli puolen vuoden
aikana tapahtuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet. Seurantajakson 
lyhyyden vuoksi tilastollista vertailua muihin toteutettuihin leveäkaistateihin 
 tai  tutkimusosuuden tilanteeseen ennen hankkeen toteuttamista ei voida 
tehdä. 
Kuuden kuukauden aikana tiejaksolla  on tapahtunut 17 liikenneonnettomuut-
ta. Onnettomuuksista 7 on ollut suistumisonnettomuuksia, 3 hirvi- tai peura- 
onnettomuuksia, 3 liittymäonnettomuuksia, 3 kohtaamisonnettomuuksia ja 
 yksi ohitusonnettomuus. 
Onnettomuuksista kolme on ollut henkilövahinko-onnettomuuksia, joissa  on 
 loukkaantunut viisi henkilöä. 
Mitään onnettomuuksista ei voida pitää leveäkaistaisen tien syynä. Ohi-
tusonnettomuudessa leveä  tie on saattanut houkutella ohitukseen huonolla 
kelillä. Onnettomuusselostuksessa ei mainita, että ohitustilanteessa olisi ollut 
vastaantulijoita. Aikaisempaa korkeamman 100 km/h -nopeusrajoituksen 
 mandollista vaikutusta onnettomuuksiin ei onnettomuuskuvauksista voida 
päätellä. 
Nopeusrajoitustarkastelu  
Talvikaudella 2004 - 2005 välillä Koskenkylä - Kouvola oli 100 km/h nopeus-
rajoitus. Tietä rakennettaessa  on varauduttu vaihtuviin nopeusrajoituksiin, 
joiden toteuttamista on lykätty rahoituksen puuttuessa. Tiesäätietojen perus-
teella on tarkasteltu tarvetta alentaa  100 km/h -nopeusrajoitusta sään tai ke-
lm vuoksi. 
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Valtaosan talviajasta (85 - 87 %) nopeusrajoitus voisi sää- ja keliolojen pe-
rusteella olla 100 km/h. Nopeusrajoituksen alentaminen 80 km/h -tasolle on 
 tarpeen  13- 14 % ajasta. Alhaisinta 60 km/h -rajoitusta tarvitaan vain ani 
 harvoin  (0,04 - 0,11 % ajasta).  
Ajokäyttäytyminen ja tienkäyttäjäpalaute  
Tässä selvityksessä ajokäyttäytymistä ei ote järjestelmällisesti seurattu, mut-
ta seuraavia havaintoja on tullut esiin: 
- Lumisella tieltä autoilijat eivät aja tien reunassa, vaan hakeutuvat ajokais
-tan  keskelle. 
- Tien leveys houkuttelee useammin aura-autojen ohittamiseen. Vaarallisia 
 aura-auton ohituksia tapahtuu lähes jokaisella aurauskerralla. 
- Päiväsaikaan ja valaistuilla tieosilta ajetaan lähempänä tien reunaa kuin 
pimeällä. 
- Yksittäiset autot ajavat herkemmin keskemmällä tietä ja hakeutuvat reu-
naan, kun perään tulee ohittamishaluisia. 
Tiehallinnon tienkäyttäjä- ja asiakaspalautejärjestelmiin (LIITO, Aspal) on 
 aikavälillä  1.12.2004-31.3.2005 tullut vain muutama tietyyppiä koskeva pa-
laute. Joissakin palautteissa toivottiin opastetta leveäkaistatien alkamisesta 
 ja  loppumisesta sekä merkkiä, jossa opastettaisiin ajamaan ajoradan oike-
assa reunassa. Lisäksi yhdessä palautteessa toivottiin ohituskieltomerkkejä 
 keltaisten  sulkuviivojen kohdalle. 
Selvityksen taustaryhmän kokouksessa todettiin, että Kaakkois-Suomen  tie-
piirin edustajien uudesta tiestä saama palaute on ollut varsin positiivista. 
 Poikkileikkaustyypin  ohella myönteiseen palautteeseen on saattanut vaikut-
taa se, että aikaisemmin kapea ja muutaman vuoden työn alla ollut tieosuus 
 on  saatu parannettua. 
Johtopäätelmät 
Leveäkaistatie välillä Koskenkylä - Kouvola toimii hyvin talviolosuhteissa. 
 Pääosan ajasta  ajorata on paljas, keli pitävä ja kaistamaalaukset ovat näky-
vissä, jolloin ohittaminen tapahtuu yhtä sujuvasti kuin kesäkeleillä. Ainoas-
taan runsaalla lumisateella tien keskelle muodostuu ohittamista haittaava 
 lumivalli,  mutta näiden kelien osuus on vähäinen. 
Talvihoidon osalta tietyyppi edellyttää valmiutta pariauraukseen, mikä nostaa 
 hoitokustannuksia.  Myös suolaa kuluu kasvaneen tiepinta -alan vuoksi aikai-
sempaa enemmän. Leveä poikkileikkaus houkuttelee vaarallislin aura- 
autojen ohituksiin. Leveiden liittymäalueiden ja eritasoliittymien lumenpoisto 
 vaativat aikaisempaa enemmän työtä  ja lisäkalustoa.  
Ensimmäisen talven onnettomuuksien perusteella ei ole havaittavissa mi-
tään tietyypistä johtuvaa erityisongelmaa. 
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LIITTEET  
LIITTEET 
1. Laatuvaatimukset eri talvihoitoluokissa.  
2. Talvihoidon seurantamittausten aikataulu. 
3A. Sää- ja keliolosuhteet TALLA-mittausten aikaan Lapinjärven tiesää
-asemalla.  
3B. Sää- ja Keliolosuhteet TALLA -mittausten aikaan Elimäen tiesääase-
maIla. 
4. 	Vt 6 Koskenkylä - Kouvola leveäkaistatiellä poliisin tietoon tulleet on- 
nettomuudet 1.11.2004 - 30.4.2005. 
LuTE I 
LAATUVAATIMUKSET ERI TALVIHOITOLUOKISSA 
(talvikaudella 2004 - 2005 voimassa olleet vaatimukset) 
KESKEISET LAATUVAATIMUKSET LIUKKAUDENTORJUNNALLE 
Talvihoitoluokka Is I lb ja TIb II III Kl K2 
liikenteen liikenteen liikenteen 
Normaali  0,30 0,28 0,25 tarpeen tarpeen tarpeen 
____________ ____________ ____________ mukainen mukainen mukainen 
tienpinta tienpinta pistehiekoitus 
Kitkavaatimus alle —6 00 alle —4 00 0,25 
linjakäsittely  
0,25 0,25 0,20 (0,22) ___________ ____________ ____________  
klo 22 jälkeen 
Yöllä klo 22-05 klo 22-05 klo 22-05 klo 22-06 klo 22-06 Kl klo 05 
0,28 0,25 liikenteen liikenteen liikenteen K2 klo 06 
_________________ ____________ ____________  tarpeen muk. tarpeen muk. tarpeen muk. mennessä 
Toimenpideaika 2 h 2 h suola 	3 h 6 h 10 h 2 h alittumisesta ____________ ____________  hiekka 4 h linjahiekoitus linjahiekoitus _____________  
Kitka-arvon ja kelin vastaavuus 
Kitka-arvo 0,00 - 0,14 0,15 - 0,19 0,20 - 0,24 0,25 - 0,29 0,30 - 0,44 0,45 - 1,00 
Tienpinnan pääkallokeli, jäinen, tiivis polanne, karkea jää- ja paljas ja paljas ja kuiva, 
kuvaus märkä jää, lumipolanne, märkä, 
erittäin liukas tyydyttävä hyvä talvikeli pitävä keli pitävä keli 
liukas talvikeli 
KESKEISET LAATUVAATIMUKSET  LUMEN POISTOLLE 
Talvihoitoluokka Is I lb ja TIb Il Ill Kl K2 
Maksi mil u mi - 
syvyys sateen 4 cm 4 cm 4 cm 8 cm 10 cm 3 cm 
aikana ___________ ___________  (8 cm yö) (10 cm yö) (10 cm yö) (8 cm yö) 
Puhtaana sateen 2,5 h 3 h 3 h 4 h 6 h 3 h 4 h 
päättymisestä (sohjo 2 h) (sohjo 2,5 h) ____________ ____________ ____________ ____________ 
Jos sade päättyy Aurattu puhtaaksi klo 05 tai klo 06 tai klo 06 tai klo klo 
klo 22 jälkeen toimenpideajassa toimp.ajassa toimp.ajassa toimp.ajassa 05 06 
- 	 Auraus käynnistettävä viimeistään kun puolet maksimilumisyvyydestä  on kertynyt (ns. lähtökynnys). 
- 	 Maksimilumisyvyys ei saa ylittyä sateen aikana ja toimenpideaikana sen jälkeen. 
- 	 Toimenpideaika alkaa kun sade loppuu ja päättyy kun ajokaistat on aurattu puhtaaksi. 
- 	 Sohjoa sallitaan vain puolet lumen määrästä. 
- 	Yöllä luokan lb ja TIb lähtäkynnys on 4 cm; luokilla Il, Ill ja K lähtökynnystä ei yöllä käytetä. 
KESKEISET LAATUVAATIMUKSET PINNAN TASAUKSELLE 
Talvihoitoluokka Is I lb ja TIb Il Ill Kl K2 
Suurin sallittu - 1 cm 1,5 cm 3 cm 3 cm 2 cm 
epätasaisuus (TIb 3 cm) haittaavat 
Toimenpideaika 
alittumisesta  I vrk I vrk I vrk 2 vrk 2 vrk 12 tuntia 
- 	Kylminä kausina, kun suolaus ei ole mandollista luokan  Is tasaisuusvaatimus on 1 cm. 
- 	Tasaisuus ei saa heikentyä taulukon vaatimuksesta 1 cm enempää toimenpideaikanakaan. 
- 	Kapeat polanneurat  tai muut polanteen epätasaisuudet eivät saa häiritä merkittävästi ajamista. 
Talvihoidon seurantamittausten aikataulu  
Vt 6 Koskenkylä - Kouvola 	 Talvihoidon seuranta 2004-2005 	______________ Tarkkailupäivät 	______________ 
Viikko ma ti ke to pe la su 
29.11.2004 3011.2004 1.12.2004 2.12.2004 3.12.2004 4.12.2004 5.12.2004 
49 _______________ _______________ 300_TOO _______________ _______________ 300_lO 00 ______________  
6.12.2004 7.12.2004 ________________ 9.12.2004 10.12.2004 11.12.2004 12.12.2004 
50 ________________ ________________ ________________  300_15.00 ________________  300_16.00 
13.12.2004 14.12.2004 15.12.2004 16.12.2001 17.12.2004 18.12.2004 19.12.2004 
51 ________________ 300_6.00 ________________ 300_9.00 ________________ ________________ ________________ 
52 
20.12.2004 
300_i 5.00 
27.12.2004 
21.12.2004 
________________ 
 28.12.2004 
22.12.2004 
300_5.00 
29.12.2004 
23.12.2004 
________________ 
30.12.2004 
24.12.2004 
1IIKjaatto 
31.12.2004 
25.12.2004 
- 
1.1.2005 
26.12.2004 
tapaninpäivä  
2.1.2005 
53 _______________  300_2000 _______________  300_6.00 _______________ ______________  
3.1.2005 4.1.2005 5.1.2005 6.1.2005 7.1.2005 8.1.2005 9.1.2005 
I ________________ ________________  300_900 ________________ ________________  300_15.00 
10.1.2005 11.1.2005 12.1.2005 13.1.2005 14.1.2005 15.1.2005 16.1.2005 
2 300_8.00 ________________ ________________ ________________  300_16.00 ________________ _______________  
17.1.2005 18.1.2005 19.1.2005 20.1.2005 21.1.2005 22.1.2005 23.1.2005 
3 ______________ 300_lO 00 ______________ ______________ ______________ ______________ 300_12.00 
24.1.2005 25.1.2005 26.1.2005 27.1.2005 28.1.2005 29.1.2005 30.1.2005 
4 ______________ ______________ 300_700 ______________ 300_i200 ______________ ______________ 
31 .1 .2005 1.2.2005 2.2.2005 3.2.2005 4.2.2005 5.2.2005 6.2.2005 
5 300_4 00 ________________ ________________ ________________ 300_9.00 ________________ ________________ 
7.2.2005 8.2.2005 9.2.2005 10.2.2005 11.2.2005 12.2.2005 13.2.2005 
6 ________________ ________________ ________________  300_21.00 _______________ 300_ilOa _______________  
14.2.2005 15.2.2005 16.2.2005 17.2.2005 18.2.2005 19.2.2005 20.2.2005 
7 ________________ ________________ 300_bOO _______________  300_15.00 ________________ _______________  
21.2.2005 22.2.2005 23.2.2005 24.2.2005 25.2.2005 26.2.2005 27.2.2005 
8 ________________  3001500 ________________  300400 _______________ ________________ _______________  
28.2.2005 1.3.2005 2.3.2005 3.3.2005 4.3.2005 5.3.2005 6.3.2005 
9 300_7.00 _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 300_17.00 
7.3.2005 8.3.2005 9.3.2005 10.3.2005 11.3.2005 12.3.2005 13.3.2005 
10 ______________ ______________ 300 TOO ______________ ______________ 300_700 ______________ 
14.3.2005 15.3.2005 16.3.2005 17.3.2005 18.3.2005 19.3.2005 20.3.2005 
11 300_1500 ______________ ______________ ______________ 300_1400 ______________ ______________ 
21 .3.2005 22.3.2005 23.3.2005 24.3.2005 25.3.2005 26.3.2005 27.3.2005 
12 300_6.00 _______________ 300_hUU _______________ ______________  
28.3.2005 29.3.2005 30.3.2005 31.3.2005 1.4.2005 2.4.2005 3.4.2005 
13 3001300 ______________ 300_SUO ______________ ______________ ______________ 
Mittaukset arkipäivisin normaalityöaikana = lähdöt klo 6.00 -14.00 13 kpl 
 Mittaukset aamulla, illalla  ja viikonloppuisin 	 23 kpl
Päivystysluontoiset mittaukset huonoissa kelioloissa 	4 kpl (eivät sisälly aikatauluun) 	 PK 1.12.2004 
- m 
LuTE 3A 
SÄÄ- JA KELIOLOSUHTEET TALLA-MITTAUSTEN AIKAAN LAPINJARVEN 
TIESÄÄASEMALLA 
Pvm Klo Ilma (C°) Tie_i (C°) Tie_2 (C°) Sade Sateen olomuoto Keli_l Keli_2 
1.12.2004 6:30:00 1,2 0,2 0,2 pouta pouta märkäja suolattu märkäja suolattu  
4.12.2004 9:46:00 -16,3 -13,1 -12,8 heikko lumisade lumi lumi 
10.12.2004 14:43:00 -1,8 -0,6 -0,5 pouta pouta anturissa vikaa anturissa vikaa 
12.12.2004 15:43:00 -0,2 -3,2 -2,5 pouta pouta kuura kosteaja suolattu 
14.12.2004 5:48:00 0,1 -2,1 -1,7 pouta pouta märkäja suolattu kuura 
16.12.2004 8:46:00 1,9 0,6 0,7 pouta pouta märka märkä 
20.12.2004 14:50:00 -3 -3 -3 heikko lumisade kosteaja suolattu kosteaja suolattu 
22.12.2004 4:47:00 -5,1 -9,2 -9 pouta pouta kuura kuura 
28.12.2004 19:54:00 -3,5 -3,6 -3,5 pouta pouta kosteaja suolattu kosteaja suolattu 
30.12.2004 5:53:00 0,4 -1,2 -1 pouta pouta märkäjasuolattu kuura 
5.1.2005 8:47:00 -0,5 -1,1 -1,5 kohtalainen lumisade lumi lumi 
9.1.2005 14:40:00 1,7 1,4 1,6 heikko tihku märkä kostea 
10.1.2005 7:48:00 -2,2 -1,9 -1,4 heikko lumisade märkäjasuolattu kosteajasuolattu  
14.1.2005 15:47:00 0 -0,8 -0,6 pouta pouta kuiva märkä 
18.1.2005 9:43:00 0,9 0,6 0,9 pouta pouta märkä kostea 
21.1.2005 11:05:00 -0,8 -0,9 -1 heikko lumisade lumi lumi 
23.1.2005 11:53:00 -3,5 -1,2 -1,3 heikko lumisade märkaja suolattu märkäja suolattu  
26.1.2005 6:56:00 -6,4 -5,7 -5,5 heikko lumisade kosteaja suolattu kosteaja suolattu 
28.1.2005 11:48:00 -12,5 -9,2 -9,1 heikko lumisade lumi lumi 
31.1.2005 3:51:00 -1,7 -3,3 -3,5 heikko lumisade lumi lumi 
4.2.2005 8:55:00 -2,1 -2,6 -2,4 heikko lumisade kosteaja suolattu kosteaja suolattu 
12.2.2005 10:39:00 -2,6 -3,4 -3,8 pouta pouta kosteaja suolattu kosteaja suolattu  
14,2.2005 11:07:00 -8,1 -5,1 -5,7 pouta pouta lumi lumi 
16.2.2005 9:45:00 -12 -9,2 -9,2 heikko lumisade kosteaja suolattu kosteaja suolattu 
17.2.2005 20:55:00 -6 -5,3 -5,2 pouta pouta kosteaja suolattu kosteaja suolattu 
18.2.2005 14:46:00 -2,9 0,1 0,2 pouta pouta kuiva märkä ja suolattu 
21.22005 10:03:00 -7,1 -4,3 -4,2 heikko lumisade kosteaja suolattu kosteajasuolattu 
22.2.2005 14:59:00 -11,2 -6,6 -6,8 pouta pouta kuiva kuiva 
24.2.2005 3:45:00 -17,2 -16,7 -16,9 pouta pouta kuiva kuiva 
28.2.2005 7:02:00 -17,9 -18,5 -18,4 x x x x 
6.3.2005 16:54:00 -4,6 -2,6 -2,7 pouta pouta kuiva kuiva 
9.3.2005 0:48:00 -9,1 -10,2 -10,1 pouta pouta kuiva kuiva 
12.3.2005 6:52:00 -12,1 -12,4 -12,2 heikko lumisade kosteaja suolattu kosteaja suolattu 
14.3.2005 14:43:00 -7,1 3,4 2,9 pouta pouta kuiva kuiva 
17.3.2005 14:02:00 -5,3 -3,6 -3,1 heikko lumisade lumi lumi 
18.3.2005 13:56:00 -3,5 6,1 5,4 heikko vesisade märkäja suolattu märkäja suolattu  
21.3.2005 6:00:00 -11,6 -11,5 -11,1 pouta pouta kuiva kuiva 
23.3.2005 11:02:00 -0,3 7,2 7,3 pouta pouta kuiva kuiva 
29.3.2005 12:48:00 1 9,3 9 pouta pouta kuiva kuiva 
31.3.2005 4:57:00 -1,4 -4,4 -4,2 pouta pouta kuura kuura 
Päivystysmittauspaivät 
Tie_i ja Tie_2 ovat tien lämpötiloja eri suuntiin johtavilla kaistoilla 
KeIi_1 ja KeIi_2 kuvaavat tien pinnan tilaa eri suuntiin johtavilla kaistoilla 
LuTE 3B 
SÄÄ- JA KELIOLOSUHTEET TALLA-MITTAUSTEN AIKAAN ELIMAEN 
TIESÄÄASEMALLA  
Pvm Klo Ilma (C°) Tie_i (C°) Tie_2 (C°) Sade Sateen olomuoto Keli_1 Keli_2 
14.1.2005 15:39:00 -0,3 -1 -1,2 pouta pouta kuiva kuiv 
18.1.2005 9:52:00 0,8 0,1 0,2 heikko lumisade märkä märk; 
21.1.2005 11:09:00 -0,9 -1,1 -1 heikko lumisade lumi kuiv 
23.1.2005 11:51:00 -3,7 -1,9 -2 pouta pouta kuiva kuiv; 
26.1.2005 6:38:00 -6,2 -5,4 -5,3 heikko lumisade lumi lum 
28.1.2005 11:56:00 -12,5 -9,6 -9,6 pouta pouta kosteaja suolainen kosteaja suolainei 
31.1.2005 3:58:00 -2,5 -3,8 -3,9 runsas Jumisade lumi lum 
4.2.2005 9:03 :00 -2,4 -3,2 -2,9 heikko lumisade kuiva kuiv 
12.2.2005 10:49:01 x x x x x x ______________ 
14.2.2005 11:05:00 -8 -5,6 -5,4 heikko lumisade jää kosteaja suolaine 
16.2.2005 9:52:00 -12,7 -9,7 -9,7 heikko lumisade kosteaja suolainen kosteaja suolaine 
17.2.2005 20:50:00 -5,8 -5,8 -5,6 pouta pouta kosteaja suolainen kosteaja suolame  
18.2.2005 14:45:00 -3,8 -1,2 -0,9 pouta pouta kuiva kuiv 
21.2.2005 10:20:00 -6,6 -3,6 -4 heikko lumisade kosteaja suolainen  kosteaja suolaitien  
22.2.2005 15:00:00 -10,9 -5 -5 pouta pouta kuiva kuiva 
24.2.2005 4:00:00 -17,8 -17,1 -17 pouta pouta kuiva kuiva 
28.2.2005 7:01 :00 -21,8 -19 -19 pouta pouta kuiva kuiva 
6.3.2005 16:51:00 -4,7 -2,9 -3 pouta pouta kuiva kuiva 
9.3.2005 6:55:00 -13,5 -13,8 -14 pouta pouta kuiva kuiva 
12.3.2005 6:53:00 -11,1 -11,9 -11,9 heikko lumisade kuiva kuiv 
14.3.2005 14:51:00 -7,3 1,6 1,8 pouta pouta kuiva kuiv 
17.3.2005 14:01:00 -4,5 -1,1 -1,1 heikko lumisade lumi lum 
18.3.2005 14:01:00 -4,7 1,2 -0,6 pouta pouta kostea kosteajasuolaine 
21.3.2005 5:59:00 -10,7 -11,9 -12,7 pouta pouta kuiva kuiva 
23.3.2005 11:03:00 -1,4 5,8 5,9 pouta pouta kuiva kuiv 
29.3 .2005 12:47:00 0,9 9,1 8,7 pouta pouta kuiva kuiv 
3 1.3.2005 4:50:00 -2,2 -4,6 -5 pouta pouta kosteaja suolainen kosteaja suo1ainei 
Päivystysmittauspaiväl 
Tie_i ja Tie_2 ovat tien lämpötiloja eri suuntiin johtavilla kaistoill 
KeIi_1 ja Keli_2 kuvaavat tien pinnan tilaa eri suuntiin johtavilla kaistoill2 
Vt 6 Koskenkylä - Kouvola leveäkaistatiellä poliisin tietoon tulleet onnettomuudet 1.11.2004 - 30.4.2005 
Päivämäärä Tapahtuma- Onnettomuuden kuvaus Seuraukset Sää- ja keliolosuhteet  Huomautus 
____________ paikka __________________________________________________ __________________ _______________________ _____________ 
10.4.2005 Lapinjärvi Suistumisonnettomuus. Ajoneuvo suistui tieltä ja törmä- Kuljettaja vietiin Tien pinta paljas ja kuiva, 
6/1 20/1 870 si tien oikeassa reunassa olevaan kaiteeseen  kuijetta- sairaalaan tarkkai- sää kirkas, lämpötila 0 
____________ ____________  jarl nukandettua rattiin. luun. °C. _____________ 
6.2.2005  Elimäki Suistumisonnettomuus.  Kuljettaja ajautui ajoradalta oi-  Ei henkilövahinkoja Tien pinta paljas ja mär- 
6/127/700 kealle osuen lumipenkkaanja suistui tieltä.  kä, sää sumuinen, läm- 
____________  ____________ __________________________________________________ __________________ pötila +3 0 0 . _____________  
16.2.2005 Lapinjärvi Suistumisonnettomuus.  Pakettiauto kevyellä tavarankul-  Ei henkilövahinkoja Tien pinta paljas ja kuiva, 
6/120/500 jetusperävaunulla alkoi heittelehtiä ja suistui ojaan oi- sää kirkas, lämpötila -6 
___________ ___________ kealle. ________________  0 0 ___________  
23.11.2004 Lapinjärvi Suistumisonnettomuus.  Kuorma-auton lasiin osui jota- Ei henkilövahinkoja Tien pinta luminen, sää 
6/119/350 kin ja kuljettaja jarrutti voimakkaasti. Auto alkoi heitte- lumisade, lämpötila -2 °C 
lehtiä ja suistui oikealle ojaan rikkoen yhden suunnis- 
____________ ____________ tustaulun. __________________ _______________________ _____________  
1.12.2004  Liljendal Suistumisonnettomuus.  Kuljettaja suistui ojaan oikealle. Ei henkilövahinkoja Tien pinta paljasja mär- Epäilty ratti - 
6/117/1100 kä, sää pilvipouta, läm- juopumus 
___________ ___________ ______________________________________________ _________________ pötila +1 0 0 ____________ 
19.12.2004  Pukaro Suistumisonnettomuus. Kuljettaja suistui ojaan vasem- Ei henkilövahinkoja Tien pinta sohjoinen, sää Epäilty ratti- 
___________ 6/123/400  malle. räntäsade, lämpötila 0 °C juopumus  
13.12.2004  Liljendal Suistumisonnettomuus. Ajoneuvo suistui ojaan vasem- Ei henkilövahinkoja Tien pinta paljasja kuiva, Epäilty ratti - 
6/117/2750  malle lähdettyään ohittamaan edellä ajavaa ajoneuvoa. sää kirkas, lämpötila -6 juopumus 
_________ __________ _______________________________________ ______________ 0 0 __________ 
29.1.2005 Elimäki Ohitusonnettomuus. Henkilöauto lähti ohittamaan toista Kaksi henkilöä vie- Tien pinta jäinen, sää 
6/128/1770  henkilöautoa, jolloin ajoneuvot osuivat toisiinsa ja ajau- tim 	sairaalan tar- lumisade, lämpötila -8 00 
____________ ____________ tuivat vastaantulevien kaistan yli vasemmalle ojaan.  kastettavaksi _______________________ _____________  
29.1.2005 Lapinjärvi Kohtaamisonnettomuus. Tien reunaan pysähtynyt ajo- Kaksi loukkaantu-  Tien pinta jäinen, sää 
6/118/3500  neuvo yllätti pakettiauton kuljettajan. Voimakkaan jarru-  nutta lumisade, lämpötila -6 00 
tuksen takia ajoneuvo alkoi heittelehtiä ja ajautui vas - 
taantulevien kaistalle ja törmäsi etukulmasta vastaan 
____________ ____________  tulevaan henkilöautoon.  __________________ _______________________ _____________ 
I- 
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Vt 6 Koskenkylä - Kouvola leveäkaistatiellä poliisin tietoon tulleet onnettomuudet 1.11.2004 - 30.4.2005 
Päivämäärä Tapahtuma- Onnettomuuden kuvaus Seuraukset Sää -ja keliolosuhteet Huomautus 
____________  paikka __________________________________________________ __________________ _______________________ _____________  
20.3.2005  Pukaro Kohtaamisonnettomuus. Ajoneuvo ajautui vastaantule-  Ei henkilövahinkoja  Tien pinta paijas ja kuiva, Epäilty ratti - 
6/122/1380 vien kaistalle ja osui vastaan tulevaan ajoneuvoon kyl- sää kirkas, lämpötila -5 juopumus 
____________ _____________ kikosketuksella. ___________________  °C _____________ 
22.11.2004  Lapinjärvi Kohtaamisonnettomuus. Henkilöauto ajoi keskellä tietä Ei henkilövahinkoja  Tien pinta paljaatajourat,  
6/123/850  lumipolanteen päällä ja osui kyljestään vastaan tule-  sää lumisade, lämpötila - 
vaan kuorma-autoon, joka oli välstänyt oikealle niin pal- 2 °C 
____________ _____________  jon kuin pystyi.  ___________________ ________________________ _____________ 
22.12.2004  Pukaro Hirvieläinonnettomuus. Vasemmalta puolelta tielle juos- Ei henkilövahinkoja  Tien pinta tummen, sää 
6/123/2500 sut peura törmäsi henkilöautoon jarrutuksesta huolimat- lumisade, lämpötila -2 00 
____________ _____________  ta. __________________ _______________________ _____________  
22.11 .2004 Lapinjärvi Hirvieläinonnettomuus. Oikealta puolelta tielle juossut Ei henkilövahinkoja  Tien pinta lumi, sää lu- 
__________  6/118/5300  hirvi törmäsi henkilöautoon.  misade, lämpötila -5°C 
3.11.2004 Koskenkylä Hirvieläinonnettomuus. Kouvolaan matkalla ollut ajo- Ei henkilövahinkoja  Tien pinta paljasja mär- 
6/116/3000 neuvo törmäsi oikealta tielle tulleeseen hirveen. kä, sää pilvipouta, läm- 
____________ _____________ __________________________________________________ __________________ pötila +3 °C _____________  
15.12.2004 Lapinjärvi Kääntymisonnettomuus. Henkilöauto kääntyi sivutieltä Ei henkilövahinkoja  Tien pinta paljasja mär- 
6/121/1165  vasemmalle Kouvolan suuntaan ja törmäsi Kouvolasta  kä, sää vesisade, lämpö- 
____________ _____________  tulleeseen ajoneuvoon. Sivutiellä oli kärkikolmio. __________________  tila +3 °C _____________  
22.3.2005 Koskenkylä Kääntymisonnettomuus.  Ajoneuvo oli kääntymässä si- Ei henkilövahinkoja  Tien pinta paljas ja mär- 
6/116/2671 vutieltä oikealle vt 6:lle kolmion takaa, kun toinen ajo-  kä, sää kirkas, lämpötila  
___________ ____________  neuvo ajoi sen perään. _________________  +6 C  ____________  
11.11.2004 Liljendal Kääntymisonnettomuus. Kaksi kuorma-autoa ajoi pe- Ei henkilövahinkoja  Tien pinta paljasja mär- 
6/118/619 räkkäin ja heidän perässään henkilöauto. Jälkimmäinen  kä, sää vesisade, lämpö- 
kuorma-auto oli aikeissa kääntyä oikealle, jolloin henki- tila +8 00 
löauto lähti ohittamaan sitä. Henkilöauton kuljettaja ei 
ollut huomannut ensimmäistä kuorma-autoa, joka oli  
____________ ____________  kääntymässä vasemmalle, vaan törmäsi siihen.  __________________ _______________________ _____________  
I- 
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